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Képnyelv a görög vázafestészetben











a	 költészet	 jelei	 az	 időbeli	 egymásutániságot	 adják	 elő. A festészetben 







lépésről	 lépésre.	 Egy	 képnek	 azonban	 nincs	 eleje	 és	 vége,	 hanem	 csak	
közepe és széle. 








der Malerei und Poesie. 766.
4kor már Görögországban nem voltak oroszlánok –, hanem az arisztokrácia 
hősies	bátorság	ideáljának	kifejezéseként.	Egy	kétevezősoros	hajó	mellett	
megjelenő	férfi	és	nő	egyszerre	lehet	a	búcsúvétel	vagy	a	megérkezés	je-





ő	 a	 legveszélyesebb	állat,	 bátor,	 erős,	 félelmetes.	Szimbolikus	 jelentése	
lehet	 a	 halál	 szférájának	 démonikus	 lénye,	 a	 halál	 kérlelhetetlen	 hatal-
ma,	méltó	 jelenség	 egy	 arisztokrata	 végzetéhez.	A	 bátor	 küzdelmekben	
bekövetkező	 halált	 is	 gyakran	 látjuk	 a	 vázaképeken,	mert	 dicsőségesen	
meghalni	az	arisztokrácia	szemében	a	 legnagyobb	érték	volt.	A	csataje-
lenetekben	 tehát	 nem	 kell	 összefüggő	 történetet	 feltételeznünk,	 bárkik	
lehetnek	a	szereplői.			
Az	elbeszélő	(narratív)	képek	megjelenése	a	VII.	századra	tehető.	Az	


























dita,	Alexandrosz.	 Ez	 Párisz	 ítéletének	 legrégebbi	 ismert	 ábrázolása.	A	
felirat	 tehát	 egyértelművé	 teszi,	 hogy	 egy	konkrét	 narratíváról	 van	 szó.	






















lük tanulta ezeket, mint Hésziodosz. 
A VI. és V. századi ábrázolási stratégiák esetében eleinte még a több 





nochronia)	 foglalja	 el	 a	 helyét.	A	VI.	 század	végére	Polüphémosz	 teste	
teljesen	 elernyedve,	 alvó	 állapotban	 jelenik	meg	 a	 vázákon.	A	 kép	 tar-
talma	 tehát	szinchronizálódik.	Az	Iliászban	Priamosz	mikor	Akhilleusz-
hoz	megy,	nem	 látja	 fia	holttestét.	Az	 ábrázolásokon	azonban	nem	volt	
elkerülhető,	 hogy	 a	 holttest	 ne	 látszódjék.	Az	 azonban	megfigyelhető	 a	
6VI.	század	végéhez	közeledve,	hogy	a	vázaképeken	a	holttest	az	előtérből	
mindinkább	elrejtve	Akhilleusz	kerevetje	alá	kerül,	és	Priamosz	úgy	tű-
nik, mint aki ezt nem is veszi észre. 
A	Kirké-történet	 is	nehéz	 feladat	elé	állította	a	vázafestőket.	A	költő	
nehézség	nélkül	adhatta	elő,	hogyan	változtatta	a	varázslónő	Odüsszeusz	
társait	 emberből	 disznókká.	A	 vázakép	 készítője	 az	 átváltozást	 úgy	 ér-
zékeltethette, hogy keveréklényeket alkotott: az alakoknak ember testük, 








vele	 csapja	 agyon	 az	 öreg	 királyt.	 Ezzel	 hág	 tetőfokára	 a	 borzalom	 és	











ül	 teljesen	 magába	 zárkózva,	 köpenyébe	 burkolózva.	 Ennek	 az	 Iliász	
9. könyvében semmi nyoma, mert a küldötteket nagyon barátságosan 
fogadja	 a	 hős.	 Volt	 viszont	Aiszkhülosznak	 egy	Akhilleusz-trilógiája,	
melynek	 az	 első	 részében	 a	 főhős	 szótlanul,	 magába	 burkolózva	 ül	 a	
színpadon.	Ez	lenne	a	vázafestőnek	a	mintája?	Az	Iliászban	a	szívélyes	









A	VI.	 és	V.	 század	vázaképei	mögött	nem	áll	 leírt	 (literatur),	hanem	
csak	szóbeli	elbeszélés	(oralitur).	Az	ilyen	képek	ikonográfiájára	nem	az	
irattekercsek	 szövege,	 hanem	 a	 szóbeli	 előadás	 megmaradt	 emlékezete	
volt	 a	mértékadó.	A	 szóbeli	közvetítés	bizonyos	 távolságot	biztosított	 a	
képeknek	a	szöveggel	szemben,	az	ikonográfia	több	önállósággal	rendel-





módúak	 kerámiából	 készült	 utánzatokat.	 Ez	 utóbbiak	 körében	 kialakult	
egy	 serlegtípus	 a	 II.	 században,	melyen	domborműves	 díszítés	 volt	 lát-












voltak,	vagy	ha	nem,	úgy	a	 rendelkezésükre	álló	 szövegek	 segítségével	
utánanézhettek.	A	 rövidített	 idézetek	 játékul	 is	 szolgálhattak	 a	 serlegek	
használóinak	arra,	hogy	azokat	kiegészítsék.	A	képek	teljesen	a	szövegből	
indultak	ki,	és	az	idézőt	a	szöveghez	vezethették	vissza.	Arra	nincs	ada-
tunk, hogy ekkor már illusztrált papirusztekercsek készültek volna. Az 
illusztrált	 szövegkiadásokat	 a	 pergamen-kódexek	 megjelenése	 segítette	
elő.	A	 szöveghez	 való	 szoros	 kötődés	 következtében	 a	 képek	 elvesztik	
a	 mozgásterüket	 és	 autonómiájukat,	 egyszerűen	 illusztrációkká	 válnak.	
A	kép	 többé	nem	a	 történet	egészét	 tartja	 szem	előtt,	csupán	egy	 rövid,	
kiszakított	szövegszakaszt.	A	kép	hasonlatossá	válik	egy	tükörhöz,	mely	
a	követett	szövegtől	nem	tér	el,	semmi	váratlan,	semmi	meglepetés	nincs	
benne, csupán a szöveg ismert tartalma. Így kerülnek a képek alárendelt 
helyzetbe a szöveggel szemben. 
8Giuliani	könyvének	segítségével	nyomon	tudjuk	követni	a	görög	képi	
ábrázolások	kialakulásának	folyamatát,	mely	a	deskriptív	ábrázolásokkal	
kezdődik,	 és	halad	a	narratív	ábrázolások	 felé,	de	a	deskriptív	 sohasem	







A	 képi	 elbeszélés	 története	 a	 görög	művészetben).	Chicago	University	Press	 2013,	 384	
oldal, 87 ff. kép. 
  
Gesztelyi Tamás 


















inkább, mivel a kérdésnek megkerülhetetlen társadalom- és intézménytör-
téneti vonatkozásai is vannak.
Mindennek	fényében	elmondható,	hogy	a	szerző	egy	teljesen	új	és	rend-
hagyó	 történeti	monográfiával	 lép	az	olvasóközönség	elé.	Nem	annyira	a	
művek	 tartalma,	hanem	sokkal	 inkább	maguk	a	művek	érdeklik;	 éspedig	
fizikai,	materiális	valóságukban.	Vitathatatlan,	hogy	ennek	feltárása,	meg-
ragadása	rendkívüli	intellektuális,	kutatói	kihívás;	s	talán	nem	is	véletlen,	








jelenése	 és	 elterjedése	 kezdeti	 időszakában,	 tulajdonképpen	 egy	 (zsidó,	
illetve	 görög-római)	 szubkultúrát	 alkotott.	 Ez	 egyben	 azt	 is	 jelenti,	 hogy	























Az	irodalmiságot	illetően	Franz Overbeck3 és Adolf Deissmann4 nézeteit 
kérdőjelezi	meg	a	szerző,	akik	az	első	keresztény	iratokat	nem	tekintették	
irodalomnak. F. Overbeck pl. markánsan megkülönböztette az Urliteraturt 
(Újszövetség,	ún.	apostoli	atyák,	Papiasz, Hégészipposz) a patrisztikus iro-
dalomtól.	H.	Y.	Gamble	szerint	azonban	a	Hochliteratur és Kleinliteratur 
nem	 releváns	 kategóriák;	 ellenben	 az	 mindenképpen	 evidencia,	 hogy	 a	
keresztény irodalomtörténet szétválaszthatatlan az egyház társadalom- és 
intézménytörténetétől.	A	közösségek	 számbeli	növekedésével	 és	 földrajzi	
 2 Lásd W. V. Harris: Ancient Literacy.	Harvard	University	Press,	Cambridge	(Mass.)	–	Lon-
don, 989.
 3 F. Overbeck: „Über die Anfänge der patristischen Literatur”, Historische Zeitschrift 48 
(882) 47–472. old.







rés, vagy radikális változás.
Műve	második	fejezetében	a	szerző	az	első	keresztény	könyvek	kérdé-
sét	taglalja	a	maguk	materiális	valóságában	(Les premiers livres chrétiens, 
72–23. o.). Hosszú ideig a Codex Sinaiticus és a Vaticanus (IV. század) 






hatni	 kezdettől	 fogva	 inkább	 használták	 a	 kódexet,	mint	 a	 tekercset.	A	




jesztése	(Publication et diffusion de la première littérature chrétienne, 24–
203.	o.).	Ebben	a	vonatkozásban	semmi	párhuzam	nem	vonható	az	antik	és	
a	modern	könyvkereskedés	között.	A	szerzőnek	gyakorlatilag	semmi	anya-
gi	haszna	nem	származott	 a	műve	 forgalmazásából.	Valójában	 csak	 azok	
a	művek	terjedtek	–	mégpedig	a	társadalmi	kapcsolati	hálózaton	keresztül	
–,	 amelyek	 előállítási	 költségeit	 (egyének	 vagy	 kis	 közösségek)	 biztosí-
tották. Mindez természetesen igaz, és vonatkozik a keresztény iratokra is. 
Ami	egyben	azt	is	jelenti,	hogy	az	ókeresztény	egyházaknak	mindenképpen	





rium) volt szükség. Az esetleges várakozásokkal ellentétben azonban a IV–
V.	század	nem	hozott	markáns	változást.	A	keresztény	művek	előállításának	




gyalja	 a	mű	 negyedik	 fejezete	 (Les premières bibliothèques chrétiennes, 
2
204–286.	o.),	amely	kiemeli,	hogy	elsősorban	a	Diocletianus	császár	által	
303–304-ben	 kirobbantott	 keresztényüldözés	 kapcsán	 –	 mindenekelőtt	 a	
vértanúaktákból	–	tudunk	ezeknek	a	könyvtáraknak	a	létéről	(lásd	pl.	Gesta 
apud Zenophilum). A kisebb közösségi könyvtárak mellett természetesen 
minden	 jelentősebb	 egyházi	 központ	 (Jeruzsálem,	Alexandria,	Kaiszareia	
Palesztinában,	Róma,	Konstantinápoly,	Hippó)	rendelkezett	saját	könyvtár-
ral.	A	 IV.	 századtól	 kezdődően	 pedig	 a	 szerzetesközösségek	 is	 hangsúlyt	
fektettek arra, hogy könyvtáruk legyen (pl. Cassiodorus Vivariuma). Lé-


















a	tiltott	könyvek	listájának	(Index librorum prohibitorum) az összeállítása.	
Ugyanakkor	az	sem	hagyható	figyelmen	kívül,	hogy	a	keresztény	könyvek-
nek	ismert	egyfajta	mágikus	célból	történő	használata	is.	A	jelenség	mögött	





























múlt érthetetlenné válásához vezet. 
Következtetésképpen	 elmondható,	 hogy	 H.	 Y.	 Gamble	 monográfiája	
–	 amely	 azt	 sugallja,	 hogy	 a	 tudomány	 jövője	 az	 együttműködésben	 rej-






Harry Y. Gamble: Livres et lecteurs aux premiers temps du christianisme. Usage et production 
des textes chrétiens antiques. (Könyvek	és	olvasók	az	ókeresztény	korban.	Az	ókori	ke-
resztény szövegek megalkotása és használata). Traduit	de	l’anglais	(États-Unis)	par	Pascale	
Renaud-Grosbras.  (Christianismes antiques) Labor et Fides, Genève – Paris, 202, 346 o.
Jakab Attila
 5 „Franchir les frontières	disciplinaires	ne	va	jamais	sans	risque	(le	paysage	de	l’autre	côté	
est déconcertant), mais c’est un risque qui vaut la peine.” (0. o.). H. Y. Gamble a követke-
ző	szakembereknek	köszöni	meg	a	tanácsait,	észrevételeit,	ami	már	önmagában	véve	is	so-
katmondó:	Robert Wilken, Alan Bowman, Peter Parsons, Maurice Wiles és Bart Ehrman.  
4
Szabadságperek a császárkori Rómában
A szabadság állapota (status libertatis)	 szerint	Rómában	 az	 embereket	 két	




lehetett	 indítani,	melynek	 során	 egy	 rabszolgaként	 kezelt	 illetőről	 kiderül-
hetett,	hogy	valójában	szabad	ember,	de	 fény	derülhetett	 arra	 is,	hogy	egy	
szabadon	élő	(akár	köztiszteletnek	is	örvendő)	személy	valójában	rabszolga.	
Mindez	 jól	kitűnik	a	 Iustinianus	császár	 (527–565)	parancsára	megalkotott	
– Codex Iustinianus	néven	ismert	–	rendeletgyűjtemény	anyagából.	 	E	 tör-
vénykönyvben	ugyanis	számos	olyan	császári	leirat	található,	melyet	olyan	
státuszperben bocsátottak ki, melyben valakinek a szabad vagy rabszolgaálla-
potát vitatták. E leiratok (rescriptumok) képezik a forrásanyagát Judith Evans 
Grubbs	hét	fejezetből	álló,	tekintélyes	terjedelmű	tanulmányának.
A	 neves	 amerikai	 ókortörténész	 az	 első	 fejezetben	 a	 forrásanyagról	









(liber) vagy rabszolga (servus),	 a	 perek	másik	 része	 pedig	 annak	 kiderí-










ilyenkor nem volt akadálya a gyanús körülmények között született végren-
deletben	felszabadított	személy	kínvallatásának.
A	 státuszperekben	 rendkívül	 fontos	 szerepe	 volt	 az	 okiratoknak.	 Ez-





Alexander Severus az egyik leiratában rámutatott arra, hogy a szabadnak 









Fontos	kiemelni,	 hogy	 az	 a	 rabszolgasorban	 lévő	 személy,	 aki	 szabad	
státuszúnak	vallotta	magát,	nem	indíthatott	pert:	helyette	(érdekében)	valaki	
másnak,	egy	olyan	személynek	kellett	pert	indítania,	akinek	a	szabad	álla-
pota vitán felül állt. Ilyen ún. adsertorként legtöbbször rokonok, barátok, 
ismerősök	léptek	fel,	az	alperes	pedig	természetesen	az	a	személy	volt,	aki	
a	vitatott	 státuszú	 illetőt	 rabszolgaként	a	hatalmában	 tartotta.	A	szerző	 itt	
felsorol	 néhány	 tipikus	 esetet.	A	 jogviták	 egy	 részét	 olyan	 ügyek	 képez-
ték,	amikor	az	ígért	vagy	előírt	felszabadítás	elmaradt:	pl.	a	rabszolgatartó	
nem	szabadította	fel	a	szolgáját,	holott	korábban	ebben	megegyezett	vele;	










annak következményeivel foglalkozik. Manapság emberrablás esetén az el-
követők	legtöbbször	váltságdíjat	követelnek	az	elrabolt	személy	szabadon	
bocsátása	fejében.	Az	ókori	világban	az	emberrablók	általában	másképp	jár-
tak el: elraboltak valakit (akár szabad embert, akár rabszolgát), s azt elad-









tett polgár. Az emberrablást egyébként a lex Fabia de plagiariis rendelte 
büntetni;	a	szankció	a	köztársasági	korban	még	csak	pénzbüntetés	volt.	A	
császárkorban	a	szabad	emberek	jogellenes	adásvételében	(akár	eladóként,	
akár	vevőként)	 résztvevő	(és	a	valós	 tényeket	 ismerő)	előkelő	polgárokat	
(honestiores)	 száműzetéssel	 és	 vagyonuk	 felének	 elkobzásával	 büntették,	









Az	egyik	 leiratban	 egy	 érdekes	 ide	vágó	 történetről	 olvashatunk.	Egy	
római	házaspár	hadifogságba	esett.	A	 fogságban	 is	együtt	maradtak,	ahol	
egy	lányuk	született,	akit	Sarmatiának	neveztek	el	(valószínűleg	azért,	mert	
a barbár szarmaták fogságába kerültek). Az apa meghalt a fogságban, az 
anyának azonban a leánnyal együtt sikerült kiszabadulnia és visszatérnie a 
fogságból.	Ezek	után	Sarmatia	jogállása	képezte	vita	tárgyát.	A	császár	az	













le kellett dolgoznia. Ilyen esetben a kiváltott személy de facto rabszolga-
sorba került, de iure	azonban	szabad	státuszúnak	számított	(s	ha	eredetileg	
szabadnak született, akkor az ingenuus	jogállás	is	megillette).	Jogviták	ak-
kor	keletkeztek,	ha	a	hitelező	a	váltságdíj	összegének	ledolgozása	után	sem	
bocsátotta	 el	 hatalmából	 a	 fogságból	kiváltott	 személyt.	Az	 is	 előfordult,	









az	 ellenség	 fogságából,	 a	 lányt	 prostitúcióra	 kényszerítette,	 bemocskolva	













A	 tanulmány	ötödik	 fejezetében	a	szerző	 főként	olyan	esetekkel	 foglal-






A birodalomban egyébként mindenfelé lehetett találni olyan személye-
ket,	akik	hivatásszerűen	szökött	szolgák	felkutatásával	foglalkoztak.	A	gaz-
dák	szökés	esetén	legtöbbször	ezekhez	fordultak,	de	az	állam	is	segítette	a	
szökevények	kézre	kerítését.2 Azok a személyek, akik – a releváns tények-
ről	tudva	–	szökött	rabszolgákat	fogadtak	be,	bűncselekményt	követtek	el.	
A	szerző	rámutat	arra,	hogy	az	ilyen	személyek	ellen	lopás	(furtum) miatt, 
illetve	a	már	említett	lex Fabia de plagiariis	alapján	is	el	lehetett	járni,	arról	
viszont	nem	tesz	említést,	hogy	a	szökött	rabszolgák	befogadásával	a	rab-








Eros peculiumából	 (vagyis	abból	a	különvagyonból,	 amit	az	a	gazdájától	
kapott vagy kapni fog).
Néha	előfordult,	hogy	valakinek	a	szabad	státusza	csak	a	halála	után	vált	
kérdésessé	 (ami	 többnyire	 öröklési	 jogvitákban	 fordult	 elő).	 Több	 császár	
is	kimondta	rendeletében,	hogy	a	szabad	jogállással	kapcsolatban	nincs	he-
lye vitának olyan személy ügyében, aki már több mint öt éve elhunyt, s akit 
mindenki úgy ismert, mint aki szabadnak született. Érdekes ebben a vonat-
kozásban	egy	Polla	nevű	nő	esete.	Polla	anyjáról	mindenki	úgy	tudta,	hogy	
szabadnak született. A halála után azonban ezt egyesek kétségbe vonták. A 
részleteket	nem	tudjuk	pontosan,	de	vagy	azt	állították,	hogy	Polla	anyja	fel-
szabadított	rabszolga	volt	(s	ebben	az	esetben	hagyatékának	egy	részére	volt	
gazdája	 vagy	 annak	 gyermeke	 igényt	 tarthatott),	 vagy	 pedig	 azt	 állították,	







 3 Vö. Sáry Pál: A servi corruptio mint praetori delictum, in: Jogtudományi Közlöny 200/7–
8, 376.
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Önmagában	 egyébként	 az	 idő	múlása	 sem	 a	 szabadság	megszerzé-
sét,	 sem	 annak	 elveszítését	 nem	 eredményezhette.	 Diocletianus	 egyik	
rendelete értelmében az a rabszolga státuszú személy, aki húsz éven ke-
resztül	jóhiszeműen	szabadként	élt,	szabad	státuszúvá	vált	(C.	7.22.2).	A	
szabaddá	válásnak	ezek	szerint	fontos	feltételét	képezte	a	jóhiszeműség	





kifogással (longi temporis praescriptio)	a	tulajdoni	igényével	szemben	
(C. 6..).




apjuk	 a	 szabad	 gyermekekhez	 hasonlóan	 nevelt	 fel.	Az	 ilyen	 gyermekek	
azonban	 –	 kifejezett	 felszabadító	 aktus	 hiányában	 –	 az	 anyjukkal	 együtt	
rabszolgának	minősültek.	A	szerző	nem	említi,	hogy	a	klasszikus	római	jog	
e	 szigorú	 szabályain	 később	 Iustinianus	 a	 következőképpen	 változtatott:	
abban	az	esetben,	ha	a	rabszolgatartónak	nem	volt	törvényes	felesége,	s	a	










tek el valamilyen hivatalt, infamiával	 sújtották,	 ami	 által	 jogképességük	
korlátozottabbá	vált.	A	felszabadítottak	jogszerűen	csak	úgy	kerülhettek	a	
szabadnak	születettek	számára	fenntartott	hivatalokba,	ha	a	császártól	meg-
kapták	az	„aranygyűrűk	viselésének	jogát”	(ius aureorum anulorum), mely 
esetben	–	fikcióval	élve	–	úgy	tekintették	őket,	mintha	szabadnak	születtek	
volna.
Arra is akad példa a leiratok anyagában, hogy a gazdák a rabszolgáik-
kal,	vagy	a	volt	gazdák	az	egykori	(általuk	felszabadított)	szolgáikkal	ös-
szejátszottak	 a	 hatóság	megtévesztése	 érdekében,	 azt	 állítva	 a	 szolgákról	
(vagy	volt	szolgákról),	hogy	azok	szabadon	született	polgárok.	Egy	asszony	
például	a	haláláig	házasságszerű	kapcsolatban	élt	az	egyik	rabszolgájával.	
Mindenkinek azt mondták, hogy a férfi szabadnak született, de a barbárok 
fogságába	esett,	 ahonnan	az	asszony	váltotta	ki.	Egy	hivatalos	 eljárást	 is	
lefolytattak,	melyben	bizonyítást	nyert	általuk	a	férfi	ingenuus státusza. A 
férfi	valójában	rabszolga	volt,	s	az	 is	maradt,	mivel	az	asszony	nem	sza-
badította	fel.	Mindezt	az	elhunyt	asszony	Theodora	nevű	leánya	írta	meg	
Diocletianus	 császárnak	 (C.	 7.20.1),	 nyilván	 pénzügyi	 megfontolásból.	
Theodora	motivációit	elemezve,	a	szerző	úgy	véli,	hogy	az	elhunyt	asszony	
feltehetőleg	a	szeretőjét	is	részesítette	a	hagyatékából,	ami	a	leány	érdekeit	






foglyul	 ejtették,	majd	 arra	 kényszerítették	őket,	 hogy	 az	 itáliai	 földbirto-
kosok dologházaiban (ergastula) rabszolgamunkát végezzenek (Aug. 32). 
Hadrianus	egyik	leiratából	arra	következtethetünk,	hogy	a	római	polgárok	
végrendelkezésének	tanúi	néha	–	jogellenes	módon	–	rabszolgák	voltak:	a	
rescriptum szerint azonban a tanúk szabad státuszát nem kellett vizsgálat 
tárgyává	 tenni,	 ha	 a	 végrendelet	 lepecsételésének	 időpontjában	mindenki	







rögül threptoi-nak nevezett – személyek státuszával kapcsolatban számos 





keleti	provinciáiban	a	 rabszolgákat	gyakran	egy-egy	 istenség	 tulajdonába	













zások történtek a iustinianusi korban a szabad személyi státusszal kapcso-
latos szabályok körében. A császár 528-ban eltörölte a lex Fufia Caninia 
rendelkezéseit,	melyek	korlátozták	a	végrendeleti	úton	 történő	rabszolga-
felszabadítást	 (C.	7.3.1).	A	senatusconsultum Claudianum szabályait Ius-
tinianus	szintén	hatályon	kívül	helyezte	(e	szenátusi	határozat	értelmében	
az	a	 szabad	státuszú	nő,	aki	más	 rabszolgájával	nemi	viszonyt	 folytatott,	
s	azt	a	szolga	gazdájának	tiltakozása	ellenére	nem	hagyta	abba,	büntetésül	





nek értelmében minden kitett (s mások által felnevelt) gyermeket szabadon 
született státuszúnak kellett tekinteni (C. 8.5.3). Egy másik rendeletében 













Judith Evans Grubbs: Between Slavery and Freedom. Disputes over Status and the Codex 
Justinianus (Rabszolgaság és szabadság között. Státuszviták és a Codex Iustinianus). In: 
Roman Legal Tradition 9 (203), 3–93.
Sáry Pál
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névváltozatban	Toszkánai)	Matild	grófnő	előtt	is.	Sőt,	Paolo Golinelli Canossai 
Matild rövid életrajza (Breve storia di Matilde di Canossa)	című	könyve	szerint	
„a	Donizone	kódex	eredeti	miniatúráján	IV.	Henrik	a	grófnő	előtt	térdel,	mintha	
tőle	függne,	megbocsátást	nyer-e	a	császár”	(57.	o.).



































küszegőnek	 és	 árulónak	 bélyegző	Henrikkel.	Gergely	 halála	 után,	 1092-ben	






csősége:	canossai	vára	oltalmat	adott	 IV.	Henrik	volt	 feleségének	és	 fiainak,	
akik	a	koronás	családfő	zsarnoki	kegyetlenkedései	elől	menekültek	védelemért	
immár	fő	és	jelképes	ellenségéhez	(97–104.	o.).	
Az	 egyházmegújító	VII.	Gergely	mellett	 haláláig	kitartó,	 földbirtokait	 az	
anyaszentegyháznak	adományozó	Matild	(72–73.	o.)	a	katolikus	egyház	legé-
kesebb	és	legerősebb	világi-női	oszlopaként	maradt	meg	az	utókor	emlékeze-




lumként	 tisztelték.	 Igaz,	közben	a	 reformáció	antikatolikus,	 a	 felvilágosodás	
egyházellenes, a németországi nacionalizmus pedig pápaellenes éllel kárhoz-
tatta	(Bismarck:	„Mi	nem	fogunk	Canossát	járni!”)	Mindezzel	együtt	–	zárja	
könyvét	a	monográfus	–	Matild	olyan	nő	volt,	 „aki	állta	az	összehasonlítást	
pápákkal és császárokkal, és fennmaradt a történelemben” (30–36. o.). 
Paolo	Golinelli:	Breve	storia	di	Matilde	di	Canossa	(Canossai	Matild	rövid	életrajza),	Mursia,	
Milano, 205, 36 o.
Madarász Imre
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A kötet szervesen illeszkedik azoknak a korábbi tanulmányköteteknek a so-
rába,	amelyek	1986	óta	jelentek	meg	az	asztrológiatörténet	egy-egy	neves	
kutatójának	szerkesztésében	(’Astrologi Hallucinati’: Stars and the End of 
the World in Luther’s Time. Ed. by Paola Zambelli. W. de Gruyter, Berlin, 
New	York	1986;	Astrology,	Science	and	Society:	Historical	Essays.	Ed.	by	
Patrick Curry.	Boydell	 Press,	Woodbridge	 1987;	 Secrets	 of	Nature:	Ast-
rology and Alchemy in Early Modern Europe. Ed. by William R. Newman 
and	Anthony	Grafton.	MIT	Press,	Cambridge,	MA	[etc.]	2001;	Horoscopes	
and Public Spheres. Essays on the History of Astrology. Edited by Günther 
Oestmann, H. Darrel Rutkin, and Kocku von Stuckrad. W. de Gruyter, Ber-
lin	2005.).	Jelen	tanulmánykötet	szerzői	között	is	felbukkannak	az	asztroló-
giatörténet	jól	ismert	képviselői,	mint	például	Charles Burnett,	aki	írásaiban	
főként	az	arab	asztrológiai	művek	 latin	 fordításának	kérdésével	 foglalko-
zott, vagy Jean-Patrice Boudet,	akinek	számos	tanulmányán	kívül	említést	
érdemel az „Entrescience et nigromance. Astrologie, divination et magie 
dans l’Occident médiéval (XIIe–XVe	 siècle)”	 című	monográfiája.	A	 jelen	
tanulmánykötet	érdekessége,	hogy	két	szerző,	Robert Hand és Benjamin N. 
Dykes	maga	 is	 asztrológus.	Magyarországon	az	 asztrológusok	nem	sokat	
tettek	hozzá	az	asztrológiatörténet	kutatásához	(az	asztrológia-tankönyvek-
ben	olvasható	történeti	összefoglalások	általában	felszínesek	és	megbízha-




asztrológusként	indult.	A	2013-ban	elhunyt	James Herschel Holden, aki az 
asztrológia	technikai	történetének	jelenleg	létező	legteljesebb	összefoglalá-
sát	írta,	szintén	asztrológus	volt.	A	Holden	könyvét	megelőző	legalaposabb	
összefoglalás	szerzője,	az	osztrák	Wilhelm Knappich (880–970) is „szak-
mabeli” volt.
Magyarországon	a	történészek	már	a	XIX.	század	második	fele	óta	hasz-






kutató	érintette	az	asztrológiatörténet	területét:	Láng Benedek a tudomány-
történet	és	-klasszifikáció	szempontjából,	Zsoldos Endre a csillagászattörté-
net	irányából.	Békés Enikő	Galeotto	Marzio	műveinek	asztrológiai,	orvos-
történeti	és	fiziognómiai	vonatkozásairól	írt	monográfiát,	Janus	Pannonius	








a	szerző	nem	használja)	műfaját	vizsgálja,	Michael Scotus Liber introduc-
torius	 című	 írását	 állítva	 a	 kutatói	 figyelem	középpontjába.	Hasonlóan	 a	
nyelvi	és	filológiai	vizsgálatra	helyezi	a	hangsúlyt	Stephan Heilen, aki ala-
pos	szövegelemzéssel	igazolja,	hogy	Paul von Middelburg 484-es Prog-
nosticum	című	művében	kiterjedten	támaszkodott	Iulius Firmicus Maternus 
Mathesisére,	és	választ	keres	a	munkamódszerét	 tekintve	egyedülálló	mű	





korban, amikor a kéziratos könyv és a nyomtatott könyv párhuzamosan élt 
egymás	mellett,	Lichtenberger	az	előző	korszak	szerzői	hozzáállását	alkal-
mazta	az	új	médium	segítségével:	részben	ezzel	magyarázható	sikere,	illetve	











leteként	adja	közre.	H. Darrel Rutkin a Giuliano Ristori karmelita szerzetes 
által	Cosimo	I	de’	Medici	számára	írt	horoszkópelemzést	veszi	vizsgálat	alá.	
A	szerző,	 részben	Claudia Rousseaura	 támaszkodva,	összefoglalást	nyújt	




célú felhasználását. David Juste is	egy	XVI.	századi	horoszkópelemzés	be-
mutatására	vállalkozott,	ám	az	ő	választása	egy	kevéssé	ismert	asztrológus	
(Wilhelmus	Misocacus)	és	egy	teljesen	ismeretlen	kliens	(a	mecheleni	Io-







Corvin	János	számára	készült	rövid	horoszkópelemzést	Csontosi János már 
880-ban közzétett a Magyar Könyvszemlében.
A	 középkorban	 azonban	 nem	 csak	 az	 asztrológusok	 rendelkezhettek	





A 20-es konferencia érdekessége, hogy az Internationales Kolleg für 
Geisteswissenschaftliche Forschung (IKGF) „Schicksal, Freiheit und Prog-
nose. Bewältigungsstrategien in Ostasien und Europa” intézményes keretei 
között	rendezték	meg.	A	projekt	célja,	hogy	érdemben	hozzájáruljon	annak	





ai	kézikönyv,	kiválóan	 illusztrálja	Benjamin	N.	Dykes	 tanulmánya,	 aki	 a	
XIII. századi Guido Bonatti Liber introductoris ad iudicia astrorum	című	
bevezető	 munkáját	 vette	 vizsgálat	 alá.	Az	 asztrológia	 kritikusai	 gyakran	


















is hatni akart a császárra, és véleményének tolmácsolásához csak azért vá-
lasztotta	az	asztrológia	nyelvét,	mert	Rudolf	fogékony	volt	ez	iránt.
Ez	a	tanulmánykötet	annak	a	jelenleg	is	zajló,	gyorsuló	ütemű	munká-
nak az eredménye, melynek során a történészek elkezdték feltérképezni 
és	alaposan	feldolgozni	a	középkori	 latin	nyelvű	asztrológiai	dokumentu-
mokat,	fényt	derítve	azok	eredetére,	szövegközti	kapcsolataira	és	társada-
lomtörténeti	 vonatkozásaira	 egyaránt.	Ahogy	 a	 tanulmányok	 lábjegyzetei	
is	tanúskodnak	róla,	1994	óta	tucatnyi,	a	latin	nyelvű	Európában	is	ismert	
arab	asztrológiai	mű	szövegkiadása	és	 fordítása	 jelent	meg.	A	 jelen	kötet	










hogy Lichtenberger mintegy 5 évvel korábban született, mint eddig felté-
telezték. Deimann Gerd Mentgen	nyomán	ismételten	kétségbe	vonja,	hogy	





külön	 tárgymutató	 tartozik.	A	kötet	 végén	 a	 tanulmányokban	hivatkozott	
kéziratok	indexe	teszi	teljessé	a	mutatók	sorát.






Caspar Joseph Dorer Diariuma az 1714-ben 
megkötött badeni békéről





naplószerű	 feljegyzéseinek,	 napi	 krónikájának	 teljes	 kiadására	 a	 spanyol	
örökösödési	háborút	lezáró	Utrecht–Rastatt–Baden-i	hármas	békekötés	há-
romszázadik	 évfordulóján	 vállalkozott	 a	 szintén	 badeni	 székhelyű	 kiadó,	







elfogadott	 latin	 nyelven	 készült	 a	 békeszerződés,	másodszor	 pedig	 ami	




ződésbe	 foglalták	 az	 „örök	béke”	 feltételeit.	A	 francia	király	választása	
alapján	–	Schaffhausen,	Frauenfeld	és	Baden	közül	–	Badent	választották	
a	békekongresszus	színhelyéül.	Manapság	a	német	és	holland	nyelvű	tör-
téneti szakirodalomban egyre gyakrabban egy Magyarországon még nem 
bevett	 fogalommal	 írják	 le	 az	 eseményeket,	 és	 Utrecht–Rastatt–Baden	
békerendszerként,	azaz	hármas	békeként	ragadják	meg	a	spanyol	örökö-
södési	háború	lezárását,	rendezését.	Ez	a	fogalomhasználat	jellemezte	azt	
a nemzetközi történész konferenciát is, amelyet Háromszáz éves a badeni 
béke. Kora újkori európai kongresszusi helyszínek összehasonlító meg-
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1729-től,	 tehát	már	 jóval	 a	 szóban	 forgó	 események	 után	 vált	 a	 tizenkét	
fős	kistanács	 tagjává.	Mivel	kevés	 információ	maradt	 fenn	arról,	 hogyan	
válhatott	 a	 badeni	 békekongresszus	 krónikásává,	 Barbara	 Schmid	 mégis	
azt	 feltételezi,	 hogy	 a	 hivatalos	 városi	 felkérés	 lehetősége	mellett	 szól	 a	
napi	események	napról–napra	 történő	naplószerű	 feljegyzéseinek	 igényes	
stílusa,	a	használt	titulatúrák	rendkívül	precíz	megörökítése,	valamint	szá-
mos	francia,	latin	jogi	szakkifejezés	széleskörű	használata.	A	Baden	Város	
Levéltárában	A88.5	jelzet	alatt	őrzött	Diarium eredeti példánya 58 folio 





Lauterburg történész ismertette meg a nyilvánosságot.2
A Dorer által választott Diarium	–	a	jelentős	történelmi	események	napi	
fejleményeinek	leírása	–	a	XVIII.	században	szokásos	műfaja	a	történetírás-
nak.	Így	készültek	a	kor	„történeti	folyóiratai”	úgy,	mint	a	Nouveau Mer-










	 1	 A	konferencián	előadást	 tartott	 többek	között	Lothar	Schilling	 (Augsburg),	Ludolf	Peli-
zaeus	 (Amiens),	Andreas	Würgler	 (Genf),	Thomas	Lau	 (Freiburg,	Svájc),	Rolf	Stücheli	
(Thun), Bruno Meier (Baden), Anuschka Tischer (Würzburg), Lucien Bély (Párizs) vala-
mint	Renger	de	Bruin,	David	Onnekink	(Utrecht).
 2 Lauterburg, Ludwig: Der Friedenskongress von Frankreich und dem deutschen Reiche zu 
Baden in Aargau, im Sommer 74. Nach Kaspar Joseph Dorer’s Tagebuch. In: Berner 










kor	 számára,	 akik	 ellenvéleményt	 fejtettek	ki	 a	 véglegesítendő	 szerződés	
feltételeivel	kapcsolatban.	Közöttük	 található	a	 spanyol	király	követe,	de	
Capre	báró,	vagy	Oránia–Nassau	hercegének	képviselője,	Augbignij.	Összes-





nevében Claude-Louis Hector de Villars tábornagy, a császár nevében pedig 
Savoyai	 Jenő	 herceg	 vezette.	 Francia	 részről	 tagjai	 voltak	még	 a	 francia	
követ, Charles-François de Vintimille de Luc, valamint Dominique-Claude 
Barberie	de	Saint	Contest.	A	német	birodalmi	delegációt	képviselte	Johann	
Peter von Goëss és Johann Friedrich von Seilern. A titkárok Jean-Gabriel de 












A	 szerződés	 leghosszabb	 része	 –	 19–28.	 cikkelyek	 –	 rögzítette	 Spanyol	
Németalföld	VI.	Károly	számára	történő	átadásának	feltételeit.	A	29.	cik-


























mindenképpen	megnövelheti	az	érdeklődést	Dorer	Diarium-a iránt. A Dip-
lomácia és média szerepe a fordítások tükrében a modern kor előtti európai 
békekötések esetében 1450–1789/1815	című	projekt	az	elmúlt	években	már	
kiemelte	svájci	elszigeteltségéből	ezt	a	rendkívül	érdekes	kortörténeti	doku-
mentumot.4 A diplomáciatörténeti hozadékon túl Dorer ugyancsak hasznos 
történeti	adalékokkal	szolgálhat	azon	történészek	számára,	akik	az	európai	
fürdővárosok	összehasonlító	helytörténeti	kutatásában	érdekeltek.
Das Diarium des Badener Friedens 74 von Caspar Joseph Dorer. (Caspar Joseph Dorer 
naplója	az	1714.	évi	badeni	békéről.)	A	bevezetőt	írta,	valamint	a	jegyzeteket	készítette:	
Barbara Schmid. (Beiträge zur Aargauer Geschichte Bd. 8.) Hier und Jetzt Verlag, Baden 
204. 84 o.
Gyarmati Enikő




„Zarándoktársak” keresése: radikális protestánsok 
és felekezetek közötti kapcsolatok Európában 
és a brit-atlanti világban, 1670–1730
Elizabeth Bouldin	2014-ben	publikálta	jelen	cikkünkben	bemutatott	tanul-




A „Zarándoktársak” keresése: Radikális protestánsok és felekezetek kö-












journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CHH	 [utolsó	megnyitás	 dátuma:	 2015.	
szeptember 5.]






 5 A philadelphiaiak társasága az 600-as évek második felében eredetileg John Pordage 




a	francia	 prófétákat,6 a radikális német pietistákat,7 a kvékereket, a 












szövegek körforgására támaszkodtak.” (590.)
Bouldin	 tanulmányához	a	 radikális	protestánsok	vezető	 személyisége-
inek	naplóit,	úti	 jegyzeteit,	 egymással	 folytatott	 levelezését	használta	 fel,	
és fentebb vázolt eredményeit a legfrissebb szakirodalommal vetette össze. 
A	történész	célja	az	volt,	hogy	a	vizsgált	angliai	polgárháború	utáni	kor-















követelményét és hangsúlyozva a személyes vallásosság fontosságát.
	 8	 Bourignoniaknak	 nevezik	Antoinette	 Bourignon	 de	 la	 Porte	 (1616–1680)	 követőit,	 aki	
eredetileg	katolikus	vallású	volt,	de	az	egyházat	elhagyva	„igaz	keresztényekből”	kívánta	
létrehozni	saját		közösségét.	Bourignon	munkáit	Robert	Boyle	(1627–1691)	fordította	an-
golra. Bourginon közeli ismeretségben állt többek között Johannes Amos Comenius-szal 




különböző	 változataival	 (a	 cikk	 a	 pre-	 és	 posztmillenniumi	 várakozást,	
református	millenniarizmust	 és	 az	 apokalipszisvárást	 említi)	 azonban	 a	
XVII.	század	utolsó	évtizedeiben	nemcsak	Angliában	találkozhatunk,	így	
az egyes vallásos kisebbségi közösségeket érdemes nemzetközi kontex-
tusba	helyezni	–	érvel	a	szerző.	Az	eszkatologikus	szemlélet	népszerűsége	














donban vélték megtalálni.). Közös volt az az ellentmondásos vonása a 
fenti	csoportoknak,	hogy	az	eljövendő	új	korszakot	várva	elítélték	a	szek-
tarianizmust,	ám	minden	próbálkozás	ellenére	képtelenek	voltak	áthidal-




a	 szigetországba	 követő	 hollandok	 és	 németek	megjelenését	 jelölhetjük	
meg. A kontinensen üldözött vallásos csoportok szintúgy Angliában ke-
restek	menedéket.	Negyedik	 hasonlóságként	Bouldin	 a	 radikális	 közös-
ségekben	gyakran	előforduló	női	vezetőket,	prófétákat	emelte	ki.	A	nők	
vizionárius szerepét egy bibliai idézetre alapozva sokan szorosan össze-
kapcsolták	a	végítélet	közeledtével	(594–597).0
Az	 esszé	második	 részében	 a	 szerző	 a	 különböző	 radikális	 protestáns	
csoportok	 közötti	 személyes	 találkozások	 lehetséges	 helyszíneit,	 illetve	





Thomas Chalkley,2 Samuel Bownas,3 Elizabeth Webb,4 Samuel Keimer,5 
Stephen Crisp,6 Jasper Danckaerts7 és Antoinette Bourignon hátrahagyott 
ide	vonatkozó	feljegyzései	alapján.	Az	egyes	közösségek	képviselői	számos	
helyszínen	 érintkezhettek	 egymással,	 „házakban,	 közösségi	 épületekben,	
az	utcákon,	börtönökben	és	hajókon.”	A	vizsgált	 korszakban	a	 felekezeti	
sokszínűség	a	brit-atlanti	térség	több	régiójának	és	városának	mindennapos	
tapasztalata volt (London, Pennsylvania stb.), az egymás megismerésére 








ságnak, ha valaki többféle vallásos kisebbséggel is kapcsolatba került, vagy 
ha	csupán	kíváncsiságból	el-ellátogatott	más	közösségek	összejöveteleire,	




tathassa magát és felekezetét. A párbeszéd és vitatkozás ugyanakkor nem 
vezetett	az	ellentétek	feloldásához	a	vallásos	kisebbségek	csoportjai	között:	
„Ugyanazok	a	teológiai	különbségek	játszottak	közre,	amikor	más	vallási	
kisebbségek hiedelmeivel szembesültek, amelyek miatt a disszenterek el-
szakadtak	az	elfogadott	ortodoxiáktól	és	államvallásoktól	(602–603)”.	








15	 Samuel	Keimer	 (1689–1742)	angol	 származású	nyomdász,	aki	kezdetben	a	 francia	pró-









híreket	 terjesztő	 és	 a	 vitatkozás	médiumaként	 szolgáló	 levelezési	 szoká-
sokkal	foglalkozik,	illetve	a	kommunikáció	más	formáival,	a	nyomtatásban	
megjelentetett	naplókkal	és	teológiai	munkákkal.	A	történész	többek	között	
Richard Roach,8 Bourignon, William Penn, Johanna Eleonora Merlau,9 
Elizabeth Webb, Anton Wilhelm Boehm,20 Johannes Kelpius,2 Rosamunde 















kálhattak a pietisták. Angliában az 600-as évek során fokozatosan leom-
lott	a	nyomtatásban	megjelenő	munkák	előzetes	cenzúrájának	és	központi	
korlátozásainak rendszere, aminek következményeként „a vallásos munkák 
tették ki legalább egyharmadát az összes kiadott egységnek” a szigetor-




9 Johanna Eleonora Petersen (születési neve von Merlau, 644–724), radikális pietista, a 
német	földről	származó	nők	közül	elsőként	nemcsak	megírta,	hanem	ki	is	adta	önéletrajzát	
(németül).
20 Anton Wilhelm Boehm (673–722) evangélikus vallású, német királyi káplán a londoni 
St.	James	palotában,	saját	munkáin	kívül	fordításairól	is	ismert.
2 Johannes Kelpius (667–708) erdélyi szász származású pietista, aki a pennsylvaniai Ger-
mantown-ba	költözött,	majd	követőivel	létrehozta	a	világvégét	a	XVII.	század	vége	előtt	
váró	„nők	társaságát	a	vadonban.”	




fordítók	 is	hozzátartoztak.	A	hálózat	nemzetközi	 és	 felekezeteken	átívelő	
voltát	 hangsúlyozta	 a	philadelphiaiak	 társaságának	kísérlete	 a	XVII.	 szá-
zad	utolsó	éveiben	egy	periodika	elindítására	(Theosophical Transactions 
by the Philadelphian Society, Consisting of Memoirs, Conferences, Letters, 
Dissertations, Inquiries, etc. for the Advancement of Piety and Divine Phi-
losphy).	A	lap	csupán	néhány	számot	élt	meg,	a	holland	és	német	szerzők	









téséhez reméltek társakat találni. Noha a transzatlanti kapcsolatok korábban 






Elizabeth Bouldin: In Search of “Fellow Pilgrims”: Radical Protestants and Transconfessional 
Exchanges in Europe and the British Atlantic, c. 670–830 („Zarándoktársak” keresése: 
Radikális	protestánsok	és	felekezetek	közötti	kapcsolatok	Európában	és	a	brit-atlanti	világ-
ban, 670–730). Church History, 83:3, 204. szeptember, 590–67.
Zádorvölgyi Zita
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születnek, amelyek a hazafias emlékezet szerves részeivé válnak (önkénte-
sek,	Garibaldi,	a	barikádok	népe);	kiformálódnak	egy	olyan	új	politika	jel-
lemzői,	amely	ünnepekre	és	kollektív	rítusokra	épül;	a	nemzeti	követelések	
olyan intézményes formákat öltenek, amelyek megalapozzák egy nemzeti 
állam	 felépítését	 (liberális	 alkotmányosság).	Továbbá	 az	 olasz	 1848,	 jól-





meglehetősen	 kevés	 szintézis	 készült.	 Az	 olasz	 1848	 történetét	 Giorgio 
Candeloro	írta	meg	utoljára	a	Modern	Olaszország	története	című	sorozat	
960-ban kiadott köteteként. Az 846 és 849 közötti három év eseményeit 
Candeloro igen részletesen elemzi, 848-at, Gramscit	követve,	úgy	mutatja	
be,	mint	a	demokraták	meghiúsult	lehetőségét,	mint	ami	képtelen	volt	életre	
hívni	egy	valódi	polgári	forradalmat,	következésképpen	megszilárdította	a	
mérsékeltek	hegemóniáját	 a	 risorgimento	 folyamatában.	Ezzel	Candeloro	



















Ha ez az irányzat a nemzeti-hazafias törekvéseket puszta retorikának te-
kintette,	amely	mögött	sokkal	jelentősebb	társadalmi	és	gazdasági	érdekek	
húzódtak	meg,	az	utóbbi	évtizedben	megjelent	egy	olyan,	tulajdonképpen	
Alberto Mario Banti	művéhez3	 köthető	 történetírás,	 amely	 pedig	 a	 nem-














telen, a barikádokon, a katonai önkéntesség nagy sikerében. 
A	különböző	megközelítések	és	eltérő	olvasatok	azt	sugallják,	hogy	az	
olasz 848-as forradalom olyan esemény, amelyben van még mit kutatni 
 2 Lucy Riall, Il risorgimento italiano. Storia e interpretazioni, Roma, 997.
 3 Alberto Mario Banti, La nazione del risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini 
dell’Italia unita, Torino, 2000. 
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és felfedezni. Ez a szintézis éppen erre vállalkozik, mégpedig azoknak a 
témáknak	az	előtérbe	helyezésével,	amelyek	–	a	szerző,	a	Padovai	Egye-
tem	professzora	 szerint	–	döntő	 jelentőségűek	az	esemény	 természetének	





koztatási pont lett a hazafiak számára, ez mintegy legitimálta a nemzeti ügy 
szentségét. A helyzet ugyanakkor számos kérdést vet fel: a politikai elit egy-
szerűen	eszközként	használta	a	pápát?	Vagy	 inkább	a	vallás	és	a	nemzet,	
az	egyház	és	a	modern	politika	lehetséges	találkozásának	próbája	volt?	De	
egyáltalán: össze lehetett egyeztetni a pápa világi hatalmát az alkotmányos 
és	egységpárti	szándékokkal?
3.	Többközpontú	forradalom:	a	reformidőszakban	Firenze,	Róma,	Geno-
va, Nápoly és Torino, a forradalmak során pedig Palermo, Miláno és Velence 
említendő.	Ahány	város,	annyi	helyi	hagyomány,	annyi	egyéni	sajátosság.	















hosszú 848 folyamán magas azoknak az alkalmaknak a száma, amelyek a 
Risorgimentót	 tömeges	 részvétellel	 zajló	 folyamattá	 tették.	A	 történetírás	
feladata még felvázolni azokat a körülményeket, amelyek között ez a széles 
részvétel	megvalósult,	továbbá	meghatározni	azokat	a	csatornákat,	amelye-




A	 tematikai	 súlypontok	 kiválasztása	 nem	 jelenti	 azt,	 hogy	 a	 szintézis	
elkészítése	 során	 háttérbe	 szorulnának	 az	 itáliai	 1848-as	 forradalom	más	
fontos	szempontjai,	mint	a	diplomáciai	kapcsolatok	az	egyes	itáliai	államok	









Enrico Francia: 848. La rivoluzione del risorgimento (848 – a risorgimento forradalma). Il 
Mulino, Bologna, 202. 394 o. 
Pete László
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Erőegyensúly, kereskedelem, hitelképesség – 
az amerikai külpolitika kezdeteinek alapvető kérdései
 
Norman A. Graebner	 szinte	 egész,	 az	 Egyesült	 Államok	 történelmének	
szentelt	 életműve	 a	 külpolitikai	 realizmus	 kérdése	 körül	 forgott.	 Számos	
könyvben	és	esszében	írt	az	amerikai	realista	diplomáciai	hagyományokról	
és	azok	különböző	aspektusairól.	Utolsó	szerkesztői	munkája	egyben	méltó	
nekrológja	is.	A	jelen	kötet	(Foreign Affairs and the Founding Fathers) egy 




















közi	 színtéren	a	kereskedelem	megszervezése	volt,	 amitől	országuk	 igazi	
  Norman A. Graebner, Richard Dean Burns és Joseph M. Siracusa, Reagan, Bush, Gorbachev: 
Revisiting the End of the Cold War Westport, Conn.: Praeger Security International, 2008, és 
Norman A. Graebner, Richard Dean Burns and Joseph M. Siracusa,  America and the Cold 
War, 1941—1991: A Realist Interpretation Santa Barbara, Calif: Praeger, 200.
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felvirágozását remélték a most már amerikaiak. A helyzet keserves volt: 
a	 katonailag	 gyenge	 Egyesült	 Államok	 első	 alkotmánya	 (Konföderációs	
Cikkelyek, 78) túl gyenge központi kormányzatot hozott létre, és ennek 































és	nem	szeretet	 jellemezte	 az	 amerikai-francia	 szövetséget”.	 (12)	Egyetlen	









kellett – nem állt rendelkezésükre olyan katonai potenciál, amellyel sikeresen 
szembeszállhattak	volna	a	kalózkodást	 életszerűen	 folytató	országokkal.	Rá-
adásul	a	háború	mindig	drága,	és	az	ésszerűség	az	olcsóbb	és	biztonságosabb	













területen	 tetté	 szuverénné	 az	Egyesült	Államokat,	mégis	 három	 egymás-
sal	összefüggő	problémával	kellett	megküzdenie	a	valódi	függetlenséghez:	
„biztosítania	kellet,	hogy	 felügyelet	alatt	képes	 tartani	a	határvidék	 lako-
sait,	 képes	 ellenőrzése	 alá	 vonni	 az	 indián	 törzseket	 és	 ezentúl	Angliától	
és	 Spanyolországtól	 is	 egyaránt	 sikerül	 kicsikarnia	 a	 párizsi	 békeszerző-
dés	 pontjainak	 betartását”.	 (73)	A	 spanyolok,	 akik	 például	 segítőkészek	
voltak	 az	 amerikaiak	 kalózokkal	 folytatott	marokkói	 tárgyalásainál,	 ami-
kor	 a	 Mississippin	 való	 hajózásról	 volt	 szó,	 hajthatatlannak	 bizonyul-
tak.	Az	Egyesült	Államoknak,	 részben	 impotens	 kormányzata,	 részben	 a	
fennálló	 erőviszonyok	 miatt	 nem	 állt	 módjában	 ekkor	 még	 rákénysze-
rítenie	 Spanyolországra	 akaratát,	 Nagy-Britanniáról	 nem	 is	 beszélve.	 
Az összetett problémák hátterében tehát, emlékeztetnek minduntalan a szer-
zők,	a	gyenge	központi	kormányzat	állt.	Sok	szempontból	ez	jelentette	a	fő	
akadályt	az	egyéb	megoldatlan	nehézségekre.	Ezzel	a	témával	külön	fejezet	









delkezett biztos anyagi bevétellel, és következésképpen nem volt képes kül-



























































kotmány mindig teret engedett az elnök számára, hogy azt tegyen, amit akar, 
amennyiben	az	találkozik	a	közvélemény	jóváhagyásával.	Amikor	erős	köz-
vélemény támogatta kongresszusai ellenfeleivel szembeni összecsapását, az 





is köszönhette gyors és sikeres felemelkedését. Hogy ez hosszú távon meddig 
fog	tartani,	azt	az	alkotmányt	gyakorló	felek	egymás	közti	vitája,	néha	huza-
vonája,	de	leginkább	az	amerikai	közvélemény	fogja	eldönteni.
Norman A. Graebner, Richard Dean Burns, and Joseph M. Siracusa, Foreign Affairs and the 
Founding Fathers: From Confederation to Constitution, 1776–1787, Santa Barbara, CA: 
Praeger, 20. xxii + 99 o.
Peterecz Zoltán
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A viszály almája – a „magyar tényező” az osztrák–
szerb kapcsolatokban, 1867–1881
Ian D. Armour1	 könyve	 kitűnő	 példa	 a	 „totális	 szemléletű”	 diplomácia-




Kállay	Benjámin	 áll,	 valójában	 e	 kötet	 több	 az	 egy-egy	 történeti	 szemé-






ciai	 tevékenységén	 túl	–	beleértve	 az	 információszerzési	 célokra	 felhasz-
nált	hódításait	is),	az	eszméire	is	kitér,	sőt	megállapítja,	hogy	hangoztatott	
liberalizmusa	 és	 politikai	 gyakorlata	 (pl.	 nyomásgyakorlás	 a	 bíróságra	 a	
Karadjordjević-perben)	igen	eltért	egymástól,	s	némi	nagyravágyás	és	ki-











tanított,	 jelenleg	 a	 Grand	 MacEwan	 Egyetem	 oktatója.	 Szerzője	 az	 Imperial	 Germany	
(890–98) (Longman, 99.) és a History of Eastern Europe, 740–98 (Bloomsbury, 
202) és más köteteknek és számos tanulmánynak.
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mi”	külpolitikára).	E	külpolitika	sok	esetben	céljaiban,	még	 több	esetben	
eszközeiben is szembement a „birodalmi” elképzelésekkel, érdekekkel. Ezt 
bizonyítja	maga	Kállay	belgrádi	konzuli	kinevezése	is,	hiszen	a	konstanti-
nápolyi követ, Prokesch-Osten az osztrák, összbirodalmi gondolat képvi-










és	Beust	 támogatói	 körének	 elképzeléseivel,	 hiszen	 a	 jellegében	délszláv	
Balkán	 Szövetséget/Dunai	 konföderációt	Andrássy	 kifejezetten	 a	Monar-
chia érdekeinek védelme érdekében, oroszellenes éllel protezsálta. Mindezt 
tetézte	a	horvát-kérdés,	illetve	a	vajdasági	szerbek	Szerbiához	és	Magyaror-
szághoz	való	viszonyának	problémája,	kik	valamennyien	megelevenedtek	
a politikai sakktáblán, hiszen Bosznia sorsa kulcsfontosságú volt bizalmuk 
megszerzése	vagy	egymástól	való	elidegenítésük	szempontjából.
Mondani	sem	kell,	hogy	az	ilyen	„totális”	megközelítés	mennyi	nehéz-










például	 a	 liberális,	 de	 ugyanekkor	 nacionalista	 újvidéki	 és	 szerbiai	 szerb	
pártok	támogatása	egyáltalán	nem	volt	kézenfekvő	a	liberálisnak	mondott	
Andrássy	részéről,	sőt,	a	konzervatívabb	(kontrollált	alkotmányt,	erős	ural-

























volt, akár opportunisztikus, mint ezt a szakirodalom és Armour is elemzi), 
egyszerre	tette	lehetővé	az	osztrákok,	a	horvátok	és	a	délvidéki	szerbek	és	











jó	 kritikai	 fejezetben	 értékelje	 is)	 az	 eddig	megjelentetett	 szakirodalmat.	
Ez	önmagában	is	előrelépés	az	eddigi	feldolgozásokhoz	képest	 (miként	a	
sok	látószögű	megközelítés	is).	Mivel	fő	műve	szakmai	pályafutása	végén	




nyugati világban, aki a szerb, osztrák és magyar forrásokat és szakirodal-
mat	egyaránt	(és	hasonló	súllyal)	szerepelteti	művében	(MNL	OL	–	Kállay	
naplója,	OSzK	–	Kállay–Andrássy	 levelezése,	 Foreign	Office,	Gladstone	




zó	ellentmondások	megragadása	kitűnő,	 saját	 érvelése	éppen	e	 szétágazó	
szemlélet	miatt	 nem	meggyőző,	 sokszor	 feltételezéseken	alapszik	 (pl.	mi	
volt	 a	 célja	Andrássynak	 a	 Boszniára	 vonatkozó	megjegyzéseivel	 1867–
1868-ban).	Ugyanakkor	a	kötet	belső	szerkezete	logikus,	kiegyensúlyozott	
és	arányos,	a	fejezetek	jól	körülhatárolt	diplomáciai	problémákhoz	kapcso-
lódnak,	 s	 emiatt	 a	 külpolitikában	megfigyelhető	 változások	 átláthatók	 és	
értelmezhetők.	Érthető	az	1870–1871	körüli	események	túlsúlya	is,	hiszen	
mind a nagypolitikai helyzetet (porosz–francia háború), mind a kisállamok 
taktikázását,	 szövetségkeresését	 bemutatja	 a	 szerző,	 a	 bosnyák	 helyzettel	
egyetemben (55–259.). Kicsit több oldalt lehetett volna szentelni az 875–
878 közötti eseményeknek (akár az orosz, akár a brit, akár az osztrák–ma-
gyar	 elképzeléseket	 illetően).	A	könyv	 alapján	 az	 a	 határozott	 elképzelés	
rajzolódik	 ki	 az	 olvasóban,	 hogy	 a	 magyarok	 által	 folytatott	 külpolitika	
sem	az	ideológiai	elveken,	hanem	a	pillanatnyi	érdekek	opportunista	meg-







értelemben Szerbia osztrák–magyar szatelitállammá válásának kezdete: a 
bosnyák	ígéretet	pedig	véglegesen	felváltja	a	déli	irányú	területgyarapodás	
támogatása, mely gyökeres fordulat az 867-es állapotokhoz képest) az en-
nek	végérvényes	kudarcáig,	az	1903-as	királygyilkosságig	követi	majd	az	
eseményeket.
Ian D. Armour: Apple of Discord. The „Hungarian Factor” in Austro-Serbian Relations, 867–




A társadalmi nem és az első világháború















igénye nélkül: Acsády, Judit: Diverse Constructions: Feminist and Conservative Women’s 
Movements and their Contribution of Gender-Relations in Hungary after the First World War. 
In: Sharp, Ingrid–Stibbe, Matthew (eds.): Aftermaths of War. Women’s Movements and Fe-
male Activists, 1918–1923.	Brill,	Leiden	2011.	307–332.	Soós,	Katalin:	Bemerkungen	zur	
Geschichte	der	Frauenbewegung	in	Ungarn.	In:	Hueller,	Alida	Mirella	–	Konrad,	Helmut:	Die	
Frau in der österreichischen Arbeiterbewegung. In: Die Frau in der Arbeiterbewegung 1900–
1939.	Europaverlag,	Wien,	1980.vüőSzapor,	Judit:	Who	Represents	Hungarian	Women?	The	
Liberal Bourgeois Women’s Rights Movement and the Rise of Right-Wing Women’s Move-
ment in the Aftermaths of World War I. In: Sharp, Ingrid – Stibbe, Matthew i. m. 
	 2	 Az	 itt	 felsorolt	munkáknak	 is	csupán	egy-egy	 fejezete	érinti	a	kérdéskört:	Becker,	Ruth	
– Kortendiek, Beate (Hrsg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung: Theorie, 
Methoden, Empirie. Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004. Duby, Georges 
– Perrot, Michelle: Geschichte der Frauen. Band 5. 20. Jahrhundert. Hrsg.: Genevieve Fra-
isse und Michelle Perrot. Campus Verlag, Frankfurt–New York, 992, Gestrich, Andreas: 
Geschichte der Familie im 9. und 20. Jahrhundert. Enzyklopädie deutscher Geschichte 
Band 50. R. Oldenburg Verlag, München, 999, Kocka, Jürgen: Arbeiten an der Geschich-
te. Gesellschaftlicher Wandel im 19. und 20. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen, 20. Zimmermann, Susan: Die bessere Hälfte? Frauenbewegungen und Frauen-













tosabb periodikumának – L’Homme. Europäische Zeitschrift für feministische 
Geschichtswissenschaft	–	szerkesztőjeként,	s	a	Bécsi	Egyetem	oktatójaként	
a	 társadalmi	 nemek	 háborús	 konfliktusokban	 betöltött	 szerepét	 vizsgálja	 a	
XIX–XX. század során.3 Brigitte Bader-Zaar – szintén a Bécsi Egyetem do-
censeként	–	összehasonlító	alkotmánytörténettel,	továbbá	a	nők	választójogi	
mozgalmával,	jogtörténettel,	valamint	a	történeti	komparatisztika	módszerta-









Ausztria-Magyarország, a mai Szlovénia vagy éppen Litvánia területe. 
A	szerkesztők	által	jegyzett	bevezető	fejezet	(1–16.)	a	kontextualizáció	
mellett	általánosságban	nyújt	bepillantást	a	társadalmi	nemek	és	a	nők	sze-
repvállalásába 94 és 98 között. A kötetben publikált tanulmányok tar-
talmi	áttekintésén	kívül	Hämmerle-ék	különböző	megközelítésekre	világí-
tanak rá a társadalmi nemek és a háború összefüggéseinek vonatkozásában. 
A	szerzők	kiindulópontjaként	Bertha	von	Suttner	(1843–1914)	munkássága	
szolgál,	aki	az	első	békemozgalmi	harcosként	elszántan	küzdött	azon	elő-
ítélettel,	mely	 szerint	 a	 nőket	 tradicionálisan	 a	békével,	 a	 férfiakat	 pedig	
a	háború	képével	azonosították.4	Érdekességként	azt	is	megtudjuk,	hogy	a	
	 3	 A	témában	legújabban	megjelent	önálló	kötete:	Christina	Hämmerle:	Heimat/Front: 
Geschlechtergeschichte(n) des Ersten Weltkriegs in Österreich-Ungarn. Böhlau, Wien, 204. 
 4  Már 1889-ben megjelent Die Waffen nieder című munkájában a háború veszélyére figyelmezte-










– s ezt sok tekintetben egészen 939-ig konzerválta.
A	könyv	 fejezeteit	 itt	 három	 kategóriába	 csoportosítva	 tárgyalom.	Az	
első	tartalmi	egység	–	amelyben	a	nyugati	és	az	olasz	front	közvetlen	közel-
ségében	élők	mindennapjairól	tudhatunk	meg	részleteket	–	egy	mikrotörté-
neti	megközelítésű	tanulmánnyal	indul	(Matteo Ermacora: Women behind 
the Lines,	16-36),	amelyben	a	szerző	részletesen	elemzi	azon	változásokat,	
















Susan R. Grayzel cikkének (The Baby in the Gas Mask: Motherhood, 
Wartime Technology, and the Gendered Division Between the Fronts Du-





határt szabott a technika. Nem volt ez másként 94 és 98 között sem, 
 5 Elsőként Evelyne Sullerot: Histoire et sociologie du travail féminin. Gonthier, Paris, 1968.  
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véve a háború utáni helyzetet is.
	Témájában	szorosan	ide	illeszkedik	Magnon Pignot	munkája	(French 














Alison Fell (Remembering French and British First World War Heroines, 
108–127.)	az	emlékezetkutatás	metodológiájával	értékeli,	hogy	két	hábo-
rús	 hősként	 tisztelt	 angol	 és	 egy	 francia	 ápolónő	megítélése	miként	 vált	
















A	második	 nagyobb	 tartalmi	 egység	 alapvetően	Közép-Európára,	Né-
metországra	 és	 az	 Osztrák–Magyar	 Monarchiára	 összpontosít.	 Dorothee 
Wierling (Imagining and Communicating Violence: The Correspondence of 
a Berlin Family 1914–1918,	36–52.)	munkájának	központi	kérdése	az	erő-
szak.	Tulajdonképpen	a	hátország	és	a	frontvonal	közti	információáramlást	




pa-szerte ismert feminista – akit a magyarországi Feministák Egyesülete 









szágra	 specializálódó	művészettörténészként	 a	háborút	 egy	görög	dráma-
ként interpretálta. 
A	 következő	 két	 fejezet	 logikailag	 szorosan	 összekapcsolódik,	 hiszen	
a	bennük	felmerülő	kérdések	kulcsfontosságúak	azon	vizsgálódásoknál	is,	
melyeknek homlokterében a nemi szerepek két világháború közötti konzer-






lágháború, vagy éppen a délszláv konfliktus kapcsán.6 Julia Barbara Köhne 
(Visualizing ‘War Hysterics’: Strategies of Feminization and Re-Masculini-
zation in Scientific Cinematography, 1916–1918, 72–89.) a korai filmipar 
	 6	 Erre	 ld.	 pl.	 Pető	Andrea:	Átvonuló	hadsereg,	maradandó	 trauma.	Az	1945-ös	budapesti	







Christa Hämmerle (‘Mentally broken, physically a wreck…’: Violence 
in War Accounts of Nurses in Austro-Hungarian Service, 89–08) vizsgá-
lódásának	eredményei	több	tekintetben	is	hasonlóságot	mutatnak	az	angol-
francia	nővérekről	publikált	 tanulmány	következtetéseivel.	A	XX.	 század	














la.” (97.)7  
Egy	mai	szemmel	nézve	abszurdnak	tűnő	témakört	tanulmányoz	Cla-
udia Siebrecht (The Female Mourner: Gender and the Moral Economy of 
















vállalását	 tárgyaló	cikkeket	soroltam.	Bruna Bianchi (Towards a New In-
ternationalism: Pacifist Journals Edited by Women, 1914–1919, 76–95.) 
ezúttal	 nők	 által	 szerkesztett	 pacifista	 újságok	 elemzésére	 vállalkozott.	
Munkája	magyar	vonatkozásban	 is	 értékes	 információkkal	 szolgál.	Rész-
letesen	elemzi	ugyanis	a	választójogi	nőmozgalom	hivatalos	orgánumában	
(Ius Suffragii,	1906–1927)	1914	augusztusában	megjelentetett	első	radiká-
lis	 pacifista	 írást,	 amely	 a	 hazai	 polgári	 feminista	 nőmozgalom	központi	
személyiségének,	 Bédy-Schwimmer	 Rózának	 tollából	 származik.	 Ennek	
kapcsán	 azonban	 kiemeli,	 hogy	 pacifizmus	 eszmerendszerének	 elterjesz-




A	 Velencei	 Egyetem	 tanárának	 munkájához	 szervesen	 illeszkedik	
Ingrid Sharp cikke (‘A foolish dream of sisterhood’: Anti-Pacifist Debates 
in the German Women’s Movement, 94–99, 95–24.), amely a naci-
onalizmus	és	internacionalizmus	jellemzőit	vizsgálja	a	német	nőmozgalom	
esernyő-egyesületében,	a	Bund	Deutscher	Frauenvereine-ben	(Német	Nő-




számban	közzétett	lapjában	(Neue Bahnen, Lipcse 866–933) 95-ben a 
BDF	többször	is	közölte,	hogy	nem	tartja	alkalmasnak	az	időpontot	nemzet-
közi	összejövetelek	lebonyolítására,	s	éppen	ezért	nem	kíván	részt	venni	a	
hágai konferencián sem. A többi ország asszonyainak pedig azt tanácsolta, 
hogy a békekongresszus helyett inkább a hátország gazdasági problémáira 
igyekezzenek megoldásokat keresni.
Virginia Jurènienè (War Activities and Citizenship Rights in and outside 
the Occupied Zone: Lithuanian Women During the First World War, 24–
23.) és Tina Bahovec (Love for the Nation in Times of War: Strategies and 
Discourses of the National and Political Mobilization of Slovene Women in 











nű	 téma-kínálata	és	eltérő	nézetrendszere	mellett	 sem	válik	 fragmentálttá	
kötet.	Ez	minden	bizonnyal	annak	(is)	köszönhető,	hogy	minden	témakör	
politikai-gazdasági	kontextusba	ágyazva	jelenik	meg,	így	az	olvasó	a	mik-
rotörténeti	megközelítés	 ellenére	 is	 átfogó	képet	kap	 az	 első	világháború	
frontvonalainak	 és	 hátországainak	 fontosabb	 eseményeiről.	 A	 történészt	
a	 kötet	 végén	 közölt	 terjedelmes	 tárgymutató	 segíti,	 azonban	 a	munka	 a	




fektették le.  









moszkvai	Lomonoszov	Egyetem	oktatójának,	Oleg Rudolfovics Ajrapetov 
címbeli	új	könyvének	vitáját	a	Rosszijszkaja	isztorija	2015/2.	számában	a	






berek vettek részt, mint A. V. Ganyin, Sz. V. Tyutyukin, V. B. Akszjonov, F. 
A. Gajda, M. A. Kolerov, D. G. Martiroszjan, A. A. Szmirnov és A. Sz. Pu-
csenkov. 
Modeszt Kolerov a	birodalom	önpusztításának	története	címmel	fűzött	
megjegyzéseket	Ajrapretov	művéhez.	Kiemelte,	 hogy	 jelen	 esetben	 a	 vi-
lágháború	katonai	eseményeinek	és	a	diplomáciai,	politikai	előzményeknek	
és	a	társadalmi	tényezőknek	az	összefüggéseit	új,	vagy	újszerű	megközelí-









A	 szerző	korábbi	külpolitikai	 témájú	kutatásaira	 támaszkodva	 (lásd	az	5.	




volt	Oroszország	 vereségének.	A	 civilizációs,	 küldetéses	 és	 etnikai	 sovi-












lamapparátus tevékenységébe és csak a cárnak volt alárendelve. A nagyher-
ceg,	akit	a	társadalom	kezdett	a	„haza	győztes	megmentőjeként”	interpretálni,	
a	háborús	körülmények	közepette	egyre	inkább	önálló	szereplővé	vált,	aki	a	




























sebben foglalkozik az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregével. Az orosz 
források	nem	igazolják	a	gyengeségéről	beivódott	régebbi	nézeteket,	hanem	
épp	fordítva,	erős,	fegyelmezett	hadról	szólnak.	
David	 Martiroszjan	 hozzászólásában	 a	 Kaukázuson	 túli	 orosz-török	
front 94-95-ös eseményeivel foglalkozik. Törökország belépése a há-




ban úgy véli, hogy a történész helytelenül az orosz emigráns historiográfiát 
követi,	amikor	„a	perzsa	kérdés”	erőszakos	megoldása	fele	hajlik.	Maguk	
az orosz diplomaták is elismerték, hogy az oroszellenes helyi ellenzékkel és 
segítőikkel	szembeni	katonai	akciók	és	politika	kudarcot	vallott.	Egy	újabb	
állam belépését a fegyveres konfliktusba és a kaukázusi front meghosszab-
bodását	nehéz	előrelátó	mozzanatként	értelmezni.	
Fjodor	Gajda	kiemeli,	hogy	Ajrapetov	új	könyvében	bemutatja	a	hadie-
semények és az 94–95-ös oroszországi belpolitikai küzdelmek közötti 









amelyeket	Ajrapetov	 is	 használ,	 jól	mutatják,	 hogy	 „a	 szent	 összefogás”	
ténylegesen	csak	politikai	engedmények	elérésére	szolgáló	taktika	volt.	
Ajrapetov	 körültekintően	 elemzi	 a	 belpolitikai	 küzdelem	 eseményeit,	
szereplőinek	 vélt	 és	 valós	 céljait	 és	 mindezek	 kapcsolatát	 a	 hadiesemé-
nyekkel. 95 nyarán a „bizalom kormánya” homályos és kockázatmentes 
jelszava	a	kadetoknak	a	dumabeli	kezdeményező	szerepen	kívül	a	tágabb	
ellenzéki	vezetést	 is	biztosította.	A	hadsereg	 reakciója	 II.Miklósnak	a	 fő-
parancsnoki poszt átvételével kapcsolatos lépésére korántsem volt annyira 
64
negatív,	 ahogy	 azt	 az	 ellenzék	 gondolta.	Gajda	 úgy	 véli,	 hogy	 az	 ország	







ális,	 ideológiai-politikai,	nemzeti	és	vallási	 szétszakadása	 szolgált,	 amely	
még	1905–1907-ben	jelentkezett	és	nem	szűntek	meg	a	sztolipini	„lélegzet-
vétel”	idején	sem.	Tyutyukin	rámutat,	hogy	a	IV.	Állami	Duma	és	radikális,	












renszkij,	 a	 trudovikok	 tényleges	 vezetője	 már	 korábban	megfogalmazott	




azonban	 nem	 támogatták	 a	 „patrióta	 honvédelmet”.	Tyutyukin	 hiányolja,	
hogy	Ajrapetov	nem	elemzi	a	bolsevik	és	mensevik	frakciók	tevékenységét.	















pedig keményebben lépett fel a hatalommal szemben, ezért Tyutyukin sze-
rint	sajnálatos,	hogy	Ajrapetov	kevés	figyelmet	szentel	a	Duma	július-szep-
temberi	ülésszakának.	A	kadetok	és	a	Miljukov	vezette	Progresszív	Blokk	
komoly társadalmi reformok nélküli programot fogalmazott meg, de a cár 
bennük	sem	bízott.	Forradalmi	szellemben	léptek	fel	viszont	a	Dumában	a	
mensevikek	és	a	trudovikok.	Újból	aktivizálódott	Kerenszkij	is,	aki	augusz-
tus	 8-i	 beszédében	 először	 fogalmazott	meg	nyilvánosan	 az	 ország	meg-
mentése érdekében a hatalom átvételével kapcsolatos igényeket. A dumai 














hangulattal	 és	 a	patrióta	propagandával	kapcsolatban	 fejti	ki	véleményét.	
Megállapítja,	 hogy	 a	 korábbi	 orosz	 és	 nyugati	 ferdítések	 után	 az	 utóbbi	
évtizedekben	megjelent	művekben	az	1914	és	1918	közötti	időszak	társa-
dalmi-politikai	 folyamatait	alaposan	elemzik.	Ajrapetov	könyvének	eddig	
megjelent	 első	 két	 kötete	 óriási	 forrásanyag	 felhasználásával	 készült	 és	
szoros	 összefüggésben	 vizsgálja	 a	 kül-	 és	 belpolitika,	 a	 hadtörténet	 és	 a	
társadalomtörténet eseményeit. A geopolitikai helyzet és a nagyhatalmak 
pozíciójának	elemzése	után	a	szerző	áttér	a	társadalomtörténetre	és	városi	
lakosság	elvárásaira,	közte	a	hivatalos	központi	sajtóbeli	agitáció	és	a	tö-























nai, hanem a politikai és a társadalmi-gazdasági aspektusait is alaposan ele-
mezve	modern	 felfogásban	dolgozta	 fel	 a	 témát.	A	szerző	óriási	hazai	és	
külföldi levéltári forrásanyagot, memoárokat, publikált forrásokat és napi-
sajtót	használt	könyvéhez.	Tizenöt-húszéves	munkája	alapján	a	belpolitikai	
küzdelem és a nemzetközi viszonyok széles kontextusban tárulnak elénk. 
Ajrapetov	jó	stílusban	megírt	mélyreható	szakmai	elemzéssel	mutatja	be	az	
orosz részvételt a háborúban. 
O.	 R.	Ajrapetov:	 Ucsasztyije	 Rosszijszkoj	 imperii	 v	 Pervoj	 mirovoj	 vojnye	 (1914–1917).	
Moszkva,	 2014.	 (Az	Oroszországi	Birodalom	 részvétele	 az	 első	 világháborúban,	 1914–
1917.	Moszkva,	2014.).	Rosszijszkaja	Isztorija.	2015/2.	142–171.	
Kurunczi Jenő 
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Hallatlan brutalitás: orosz atrocitások Kelet-Porosz-
országban 1914–15-ben
Szerzőnk,	Alexander Watson, a Londoni Egyetem Goldsmiths Intézetének 
munkatársa	annak	járt	utána,	vajon	csupán	propaganda	volt-e	a	„kozák	ter-
ror”	híre.	A	német	 és	 az	orosz	viselkedés	összehasonlításából	kiderülhet,	












német nép további háborús részvételére.





talitással”	mindent	megsemmisítenek.	John Horne és Alan Kramer rámu-
tattak,	hogy	ugyanekkor	a	németek	még	szörnyűbb	atrocitásokat	követtek	










Németország 94. augusztus -én lépett háborúba Oroszországgal. A 
porosz	hadügyminiszter	a	határra	rendelt	11	tüzér	és	egy	lovas	divíziót.	A	













leírhatatlan	volt.	Az	oroszok	 több	mint	 41	 ezer	 épületet	 romboltak	 le,	 és	
60	 ezret	megrongáltak,	Galíciában	 pedig	 189	 ezer	 épületet	 tettek	 tönkre.	
Ugyanekkor	Belgiumban	és	Franciaországban	a	németek	 is	használhatat-
lanná tettek 5-20 ezer épületet. A lakosok szenvedéseinek számbavétele 
még	hónapokba	telt.
A	német	kormány	mindjárt	1914	augusztusában	hozzákezdett	 a	károk	







sza lehetett vágni az antantnak a belgiumi és franciaországi német atroci-
tásokért.	A	 vizsgáló	 bizottságok	 súlyos	 orosz	 bűnökről	 kaptak	 adatokat.	
Gumbinnenből	verésekről,	gyilkosságokról,	kivégzésekről,	sőt	két	faluból	
vérengzésről	szólt	a	jelentés.	360	polgári	lakos	vesztette	életét.	Königsberg-
ben több mint 200 embert öltek meg. Allensteinben 300-nál több embert 
gyilkoltak meg, és 400-600 személyt hurcoltak el.
A	 belügyminiszter	 ezek	 után	 esküvel	 megerősített	 tanúvallomásokat	
akart,	hogy	 így	bizonyítsák,	az	oroszok	ok	nélkül	öltek,	és	megszegték	a	
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nemzetközi	 egyezményt.	A	 vizsgálatokba	 a	 bíróságokat	 is	 bekapcsolták.	
Végül	 1915	márciusában	 elkészült	 a	 jelentés,	 de	 az	 esküvel	megerősített	
vallomások is tartalmaztak gyanús történeteket, ezért ez a „Fehérkönyv” is 
csalódást	okozott.		
95 áprilisában volt még egy felmérés. Eszerint az oroszok 65 em-













léletében	 és	 politikai	 jelentőségében	 hasonló	 volt.	A	 civil	 lakosságtól	 el-
különítve,	kivételezett	helyzetben	élt,	az	uralkodónak	tartozott	hűséggel.	A	
polgári ellenállást egyik katonai vezetés sem tudta elfogadni. A cári hadse-
reg	viszont	nem	kezelte	jól	a	logisztikát,	vakon	hitt	a	nyers	harci	erőben.	Az	
orosz tisztikarban nem volt elvi egység és összetartás, nem volt egységes fe-
gyelmi rend. (Ennek ellentmond Watson a 809-8. oldalakon, ahol az oro-
szok	fegyelmezettségéről	beszél.)	A	németek	az	1870–71-es	porosz–francia	
háborúban már találkoztak a francs-tireur-ökkel, az oroszoknak viszont nem 





embert	más	 területekről.	Eleinte	 a	 férfiakat	 vitték	 el,	 a	második	 betörés-
nél már asszonyokat és gyerekeket is, végül egész falvakat. A deportálást 









Tanulságosak a halálozási adatok: Kelet-Poroszországban 49 embert 






parancsot kapták, hogy a legkisebb ellenállás esetén könyörtelenül büntes-
senek.	A	rájuk	lövöldöző	egyik	faluból	36,	a	másikból	61	embert	öltek	meg,	
Neidenburgot	 lebombázták.	Az	 oroszok	 leginkább	 a	 kémektől,	 árulóktól	
féltek.	Minden	biciklisben,	parasztban	álruhás	hírszerzőt	sejtettek,	nagyon	
sok biciklistát ki is végeztek. Azt gondolták, hogy a német lakosok fények-
kel,	tüzekkel	a	cári	csapatok	helyzetét	jelzik	az	övéiknek.	A	megtorlás	nem	
maradt el. Ezek Kelet-Poroszországban egyéneket vagy kis csoportokat 
érintettek,	míg	Nyugaton	többen	voltak	a	franc-tieur-ök,	ezért	tömeges	volt	
a megtorlás. 
Meglepő	 lehet,	 de	 az	 orosz	 csapatok,	 a	 galíciai	 viselkedésüktől	 elte-








dezek.	Rosszabbul	 jártak	 ellenben	 a	 falvak,	 tanyák;	 ott	 a	 tisztek	 ellenőr-
zése lazább volt. A közkatonák gyakran az éhség miatt raboltak, emellett 











A császári csapatok azonban hamar kiismerték a partizánokat, és már 94 
őszén	abbahagyták	a	 lakosság	háborgatását,	a	cári	sereg	viszont	1914–15	
telén értelmetlenül mind mélyebbre merült a kémek irracionális üldözésébe, 
és	a	férfiak,	nők,	gyerekek	tömeges	deportálásába.
A németek a kelet-poroszországi orosz támadások után azonnal felsora-
koztak a kormányuk mögé. 93 értelmiségi panasszal fordult „a civilizált vi-
lághoz”	az	orosz	rémtettek	miatt.	A	cári	invázió	trauma	volt	a	számukra,	az	
újságok	barbár,	kulturálatlan,	ázsiai	népnek	írták	le	az	oroszokat.	Zömében	
kegyetlen	 kínzásokról,	 levágott	 női	 mellekről,	 leszögezett	 gyerekekről,	
gyilkosságokról	szóltak	a	hírek.	A	német	katonák	és	a	menekülők	is	ilyen	
történetekről	 számoltak	 be.	A	menekülők	 száma	1914	őszén	már	 negyed	
millió	 volt.	A	 katonaság	 egy	 részét,	 és	 az	 újoncokat	 is	 az	 ország	 belseje	









tálisak, könyörtelenek voltak 94-ben. Ismételten hangsúlyozza, hogy vi-
selkedésüket	részben	a	lakosság	ellenséges	magatartásról	szóló	propaganda	
váltotta ki. Ez mindkét hadseregben agresszivitást keltett. A kegyetlenke-
désekkel azonban nem voltak egyedül: az osztrák-magyar hadsereg már a 
háború	első	heteiben	3500	szerb	polgári	személyt	ölt	meg,	Galíciában	pedig	
25-30 ezer ukránt gyilkolt meg. A francia hadsereg például civil túszokat 
lőtt	agyon	Alsace-Lorraine-ben.	A	polgári	lakossággal	szemben	elkövetett	
ilyen	mértékű	brutalitás	szokásos	volt	ekkor	Európában.













és	 deportáltak	 faji	 alapon	egész	közösségeket	1914–15-ben.	Ezt	 azonban	
nem	lehet	összemosni	az	1941–45-ben	ideológiától,	gyűlölettől	fűtött	gyil-
kosságokkal. Az orosz birodalmi hadsereg a terület lakosságának 0,3 száza-
lékát	ölte	meg,	míg	a	szovjet	hadseregnek	ugyanott,	1945	januárjában	311	

















Fél legális szervezettől cseh ellenes felkelésig
Néhány megjegyzés a „Kárpátaljai Szics” megalapításával 
és fennállásával kapcsolatban, 1938–1939 között
Kárpátalja	két	világháború	közötti	 története	 több	nemzet	 történetével	 is	
szorosan	 összefügg.	Az	 első	 világháborút	 követően	 a	 térség	 Csehszlo-
vákia	részét	képezte,	de	Magyarország	végig	Kárpátalja	visszaszerzésén	
munkálkodott.	A	csehek	és	a	magyarok	mellett	jelen	voltak	az	egyre	in-
kább	 erősödő	 ukrán	 nacionalisták.	 Közülük	 a	 legfanatikusabbak	 egy	 a	







szeken	 kívül	 a	 cseh	 szakmabeliek	 is	 behatóbban	 foglalkoznak.	 Így	 nem	
meglepő,	hogy	a	közelmúltban	egy	cseh	történész	tollából	látott	napvilágot	
a	kárpátaljai	Sziccsel	foglalkozó	tanulmány.	A	szerző Jiří Plachý, a prágai 
Hadtörténeti	Intézet	kutatója,	munkája	a	Historie	a	vojenství	2014.	évi	4.	
számában	 jelent	meg.	A	Szics	működésének	a	részleteit	sok	szempontból	















létrejöttét.	 Általában	 magyar	 szemszögből	 a	 Szics	 tevékenységével	 kap-
csolatban	az	1939	márciusi	eseményekről	 rendelkezünk	 több	 információ-
val.	Jiří	Plachý	azonban	részletesebben	bemutatja	az	1939-es	eseményeket	
megelőző	 éveket.	 A	 csehszlovák	 belügyi	 szervek	 ugyanis	 folyamatosan	
figyelték az országon belüli nacionalista szervezkedéseket, többek között 
az ukrán törekvéseket is. Az ukrán nacionalisták egészen 934-ig legálisan 















törekvéseik támogatását a csehekkel szemben. A politikai helyzet azonban 
939-re gyökeresen megváltozott.
A	müncheni	 egyezményt	 követően	 létrejött	 az	 első	 kárpátaljai	 auto-
nóm	kormány,	amelyben	az	ukrán	nacionalisták	még	kisebbségben	voltak.	














mány belügyminisztere.3	A	 Szics	 katonai	 parancsnoka	Dmitrij	Klimpuš	
lett,	a	vezérkarban	pedig	Ivan	Roháč	és	Stěpan	Rasocha	is	fontos	szerepet	
kaptak. Mind a hárman nélkülöztek mindenféle katonai képzettséget. A 
kiképzést	a	Halicsból	beszivárgott	ukrán	terroristák	biztosították,	de	a	ter-
rorista	és	diverzáns	kiképzésen	felül	mást	nem	tudtak	a	Szics	újoncainak	
oktatni. A Szics tehát lényegében egy félkatonai diverzáns, terrorista te-
vékenységre kiképzett, gyengén felfegyverzett szervezet volt, amely még 
az	élőerő	szempontjából	is	csekélynek	volt	mondható.	A	hiányosságok	a	









a honvédek ellen. Volt olyan eset, hogy csupán puskákkal felszerelt isko-
láskorú	 fiatalokat	küldtek	ki	 a	 reguláris	magyar	 csapatok	ellen,	ők	pedig	
mindennemű	katonai	képzettséget	nélkülöztek.5 A német vezetés tehát nem 
támogatta	az	ukrán	erőfeszítéseket	Kárpátalján.
A	 publikációban	 a	 szerző	 egy-egy	 kulcsfontosságú	 szereplő	 életét	 és	
munkásságát	 is	bemutatja	a	 lábjegyzetekben.	Ennek	köszönhetően	sokkal	







A	 tanulmány	 több	 szempontból	 is	 hasznos,	 eddig	 publikálatlan	 ada-
tokkal	szolgál	a	 témában.	A	szerző	az	események	bemutatása	mellett	az	
azokban	 részt	 vevő	 személyek	 szerepével	 foglalkozik.	A	 fentiek	 során	
	 3	 Jiří	Plachý:	4/2014:	44.
 4 Csaba B. Stenge: Baptism of fire. The first combat experiences of the Royal Hungarian Air 
Force and Slovak Air Foce, March 939. Solihull, Helion & Company, 203.: 20.
 5 Csaba B. Stenge: 203: 20.
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már	 említett	 szereplők	mellett	 több	 embert	 is	 bemutat	 és	 felsorol,	 és	 a	







A román politika átalakulása 1938 és 1944 között




alapkönyvvé vált, és nem igazán lehet találkozni olyan 2005 után kiadott 










Nem	 fedeztem	 fel	 a	 terjedelmes	 bibliográfiai	 listában	 hivatkozásokat




dalom	tekintetében.	Jól	 ismeri	a	 legionárius	sajtót	 is,	ami	a	könyv	 javára	
írandó,	és	az	is,	hogy	az	1990	után	gomba	módra	szaporodó		kripto-legioná-
rius	szennyirodalmat	nem	idézi,	csak	kimondottan	fontos	korabeli	vezetők	





anid könyvével, illetve Vágó Béla	munkájával	szemben,	míg	Nicholas M. 
Nagy-Talavera vagy Armin Heinen	 könyvéről	 inkább	 elismerő	 szavakkal	
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dikális vonalukat magába olvasztotta a Nemzeti Liberális Párt, a radikáli-
sabbak	pedig	egyre	inkább	elszakadtak	a	román	társadalom	fő	erőitől,	addig	
a	kommunisták	sosem	álltak	szoros	együttműködésben	ezen	erőkkel,	 sőt,	









re ismertetni, ez monográfiák és szintézisek esetében inkább kontraproduk-
tív,	hiszen	egy	szintre	emeli	a	kevésbé	értékes	vagy	újszerű	mondanivalót	
a	kiemelkedő	részekkel,	ezért	külön-külön	tartom	érdemesnek	kiemelni	a	
kötet	 egy-egy	 különösen	 jól	 sikerült	 fejezetét,	 és	 egyes	 gondolatait.	Vé-
leményem	 szerint	 kimondottan	 jól	 sikerült	 rész	 az	 a	 fejezet,	 amelyben	 a	
szerző	a	„demokrácia	kritikájában”	érzékelteti	a	szélsőjobbos	eszmék	elő-
retörésének	a	sikerét.	Több	fejezetet	szán	a	legionárius	gondolkodásmód	és	
elvrendszer kapcsolataira és kölcsönhatásaira, egy sor társadalmi, eszmei 
és	 gyakorlati	 fogalomra,	 intézményre	 és	 a	 társadalmi	 életet	meghatározó	
jelenségre.	Ezek	közé	tartoznak	többek	között	a	román	ortodox	(pravoszláv)	
egyház és vallásosság, a munkásság életkörülményeinek szociális szem-
pontból	 történő	megközelítése,	 a	 román	nacionalizmus	mítoszai	–	esetta-
nulmánya	ennek	kapcsán	az	1848-as	forradalom	újraértékelése	–	valamint	
az	ideológiai	„nagy	testvér”,	a	német	nemzetiszocializmus,	melynek	eszme-
rendszerét a legionárius mozgalom nem vette át ugyan, de sikerét nagy fi-




keresztül érzékeltet és elemez. Különösen megragadta a figyelmemet Mihai 
Polihroniade	 azon	gondolata,	 amely	Románia	 jövőjét	 az	 urbanizációban,	
az	 országos	 politikává	 váló	 iparosításban	 látta,	 és	 aminek	nézete	 szerinti	
legfontosabb	 akadályát,	 a	 városok	 nem	 román	 nemzetiségű	 többségének	
kérdését	tudatos	elrománosítással,	betelepítéssel	tervezte	volna	megoldani.	
A	gyakorlatban	nagyon	hasonló	folyamat	ment	végbe	a	román	szocializmus	











dalmi, politikai és kulturális életének minden szegmensére – ezt dolgozta 
fel	levéltári	források	alapján,	a	legmesszebb	menő	részletességgel	Müller.	
Sok	szempontból	ez	az	újfajta	megközelítés	alkalmas	arra,	hogy	árnyalja	a	
királyi	diktatúráról	alkotott	képet,	például	annak	a	 ténynek	a	 tükrében	 is,	





részeit	 szeretné	 elolvasni,	 ezekben	 a	 fejezetekben	 található	 kétségkívül	 a	
legtöbb	új	információ	a	román	történetírás	szempontjából	nézve.	
A	kötet	legutolsó	egysége	a	királyi	diktatúra	bukását	követő	időszakot	
tartalmazza,	 kezdve	 az	Antonescu-legionárius	 hatalomátvételtől,	 egészen	
944-ig, Antonescu bukásáig.  Mivel a legionárius diktatúra, illetve az ezt 
követő	Antonescu-féle	kormányzás	 történetét	sokan	feldolgozták	már,	ro-






















mindenképpen	 a	 szerző	 hatalmas	 ismeretanyagát	 dicséri.	 Hozzátehetjük:	
nem	véletlenül	lett	egyetemi	tanár	a	szerző	meglehetősen	fiatalon.	
Összességében	véve	elmondható,	hogy	jól	dokumentált	munkával	állunk	
szemben,	 amely	megérdemli,	 hogy	 bekerüljön	 a	 tudományos	 információ	
nemzetközi körforgásába. 




François Mitterrand és az exception française 
(francia kivétel) alapelvei
Mitterrand 989/990-ben folytatott Németországgal kapcsolatos politi-
kája	ma	 is	 rendkívül	vitatott	a	szakemberek	körében.	Miközben	néhány	
történész	 azzal	 igazolja	 a	 francia	 elnök	német	újraegyesülésre	vonatko-
zó	szkepticizmusát,	hogy	ezzel	 időt	akart	nyerni	arra,	hogy	belefoglalja	
ezt	 az	 európai	 integráció	 folyamatába,	 mások	 úgy	 értékelik	Mitterrand	
hozzáállását,	mint	 kísérletet	 arra,	 hogy	 lelassítsa,	 vagy	 akár	 akadályoz-





látogatott	Mitterrand	1989	decemberében	 a	 halálra	 ítélt	NDK-ba?	 	Miért	






Franciaországnak a német egyesülési folyamattal és az 989–990-
ben	végbemenő	átalakulásokkal	kapcsolatos	külpolitikája	továbbra	is	arra	
ösztönzi	 a	 szakértőket,	 hogy	még	ma	 is	 több	 „miérttel”	 kezdődő	kérdést	
fogalmazzanak meg e témakörben. Pontosan e tudományos viták mentén 
halad	Angelika	Praus	is,	aki	könyvében	összefoglalja	a	tárgykörben	ismert	
történelmi	és	politikai	körülményeket,	de	anélkül,	hogy	akár	egyetlen	újabb	
bizonyítékot	 is	 felsorakoztatna	 eszmefuttatásában.	 A	 szerző	 ugyanakkor	
Mitterrand	magatartásának	 és	Németországra	 vonatkozó	 külpolitikájának	
újszerű	 értelmezését	 nyújtja	 az	 olvasónak.	 Leíró	 és	 elemző	 munkájában	
Praus	elsősorban	az	eddigi	 francia,	német	és	angol	nyelvű	szakirodalom-













Praus rámutat arra, hogy a francia elnök politikai elgondolásai sebez-
hetőkké	 váltak	 a	 nyolcvanas	 évek	 folyamán,	 s	 az	 1989/90-es	 események	
során	minden	tényszerű	alapjukat	elveszítették.	A	Mitterrand	által	követett	
külpolitikai vezérelv az exception française gondolata volt. Praus köny-
vének	 sajátossága	abban	áll,	 hogy	a	mitterrandi	hozzáállást	 összetett	 tör-
téneti	keretben	 tárgyalja.	Fejtegetéseinek	a	kulcsszava	„a	 francia	kivétel”	
nevű	koncepció,	a	hivatalos	francia	nézet,	amely	szerint	országuk	nemzeti	
egységéből	 és	 történelmi	 nagyságából	 kifolyólag	 egyediséget	 reprezentál	
az	egész	világon.	A	szerző	véleménye	szerint,	e	feltevés	gyökerei	a	XVII.	
és	a	XVIII.	századból	eredeztethetők.	Később	az	elgondolás	újra	átalakult,	
és	 a	gaullista	 „résistancialisme”	mítoszon	keresztül	 élt	 tovább,	 amit	Mit-
terrand is átvett, annak ellenére, hogy a szocialista politikus nem rendel-
kezett	 semmiféle	 legitimitással	de	Gaulle	 részéről.	Ezek	után	az	új	elnök	
gyakorta	 hivatkozott	 a	 teljes	 függetlenség	 elvére	 s	 országa	 kiválóságára,	
bár a „trente glorieuses” (Franciaország politikai-gazdasági eredmények-
ben	gazdag	és	30	éves	dicsőséges	korszaka	ekkor	már	rég	a	múlté	volt)	s	
közben	az	„exception	française”	alapjai	már	úgyszintén	erősen	megrendül-





Az a tény, hogy a karrierista Mitterrand többször váltott élete során egyik 
politikai	hivatalból	a	másikba,	amíg	végül	a	legmagasabb	tisztségbe	került,	
egyáltalán	nem	titok	ma.	Praus	elsősorban	azért	bírálja	az	államférfit,	mert	
habozás	 nélkül	 átvette,	 folytatta	 és	 tovább	 erőltette	 a	Charles	 de	Gaulle-











érintő	 eseményeket.	Mitterrand	 a	 német	 újraegyesülés	 folyamatát	 francia	
hatalmi ügyként kezelte, és mindent elkövetett azért, hogy diplomáciai esz-
közök	segítségével	sarokba	szorítsa	Bonnt,	ilyen	módon	kívánva	kicsikar-
ni mindenféle engedményeket Párizsnak és szövetségeseinek. Mindebben 




megváltoztak,	 és	Franciaország	politikai-történelmi	 súlya	még	 jobban	 le-
értékelődött.	 Így	 lassan	 elfogyott	 a	 hivatalnokok	 energiája	 a	 Mitterrand	
hagyományőrző	gondolkodásmódjából	eredő	sorozatos	hibák	kiküszöbölé-
sére és ellensúlyozására. Kohl csak azért engedett a Mitterrand-féle diplo-
máciai	harapófogónak,	mert	nagyon	jól	tudta,	hogy	amennyiben	nem	haj-
landó	bizonyos	egyezségekre,	Párizs	veszélyeztetheti	a	kialakulóban	lévő	
német egységet. Más történészi véleményekkel szemben, Praus szerint a 
gaullista szocialista nem „realista látnok” volt, hanem „fatalista” (89.). Így 
elképzelhető,	hogy	Mitterrand	valamilyen	szinten	megrekedt	„a	múltban”,	
hiszen mindvégig hangot adott Németországgal kapcsolatos „történelmi fé-
lelmeinek”, ami minden diplomáciai taktikázás mellett mégiscsak nagyban 





jelentette.	A	 nyugati	 német	 diplomáciának	mindez	 komoly	 gondot	 jelen-











az	 új	 versenyben,	mint	Franciaország.	Mindazonáltal	 a	Maastrichti	 Szer-
ződés	nem	erősítette	meg	a	francia	kivétel	alapelvét,	hanem	pont	ellenke-
zőleg,	 gyengítette	 az	 emberek	 nemzeti	 identitását	 és	 a	 gazdasági	 válság	











Bár	 Praus	 történelmi	 áttekintése	 átfogó,	 figyelmen	 kívül	 hagyja	 azt	 a	
tényt,	hogy	a	francia	forradalom	elveinek	állandó	felidézése	–	szabadság,	
egyenlőség	és	testvériség	–	aligha	egyeztethető	össze	a	XIX–XX.	század-

































Angelika Praus, Das Ende einer Ausnahme. Frankreich und die Zeitenwende 989/90, Mar-
burg, 204, Tectum Verlag, 539 o.
Eperjesi Zoltán
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Engedelmeskedni és alkotni. 
A chilei jezsuiták és a politika Frei, Allende és Pinochet 
kormányzata idején
Antje Schnoor,	a	münsteri	Westfälische	Wilhelms-Universität	tudományos	
munkatársa	 2014-ben	 védte	meg	 a	 chilei	 jezsuiták	 1962	 és	 1983	 közötti	
történetét	feldolgozó	doktori	disszertációját.	A	munka	nem	csak	a	hazai	tu-





tínából	 érkező	 Jorge	Mario	Bergoglio	pápává	választásáig	 jóformán	csak	
az	úgynevezett	felszabadítási	teológiával	kapcsolatos	viták	keltettek	érdek-
lődést.	E	 távoli	 és	 exkluzív	 jelenség	 egyébként	 terjedelmes	 (és	 belterjes)	
teológiai	diskurzusa	azonban	alig	érintette	a	miliőt,	amelyre	a	felszabadítás	
teológiája	reflektált.	A	történeti	kontextus	a	hittudósok	vitájában	marginális	
volt és az is maradt.
A	disszertáció	 tárgya,	hogy	a	chilei	 jezsuiták,	elsődlegesen	a	szociális	
kérdés	kezelésére	létrehozott	központjuk,	a	Centro Bellarmino, és az általa 
kiadott Mensaje	 című	 lap	 jezsuitái	milyen	politikai	 irányt	képviseltek,	és	
miként	próbálták	elképzeléseiket	a	politikai	és	az	egyházi	színtereken	érvé-
nyesíteni.	A	vizsgált	 időszak	Eduardo	Frei	kereszténydemokrata	politikus	



















ma értelmezését kell megértenünk. Csak ez után következhet a norma által 
meghatározott elképzelések kivitelezésének értékelése, ami a körülmények 








ságtalanság	elleni	küzdelemben.	Ezt	 a	 törekvést	 erősítette	meg	a	XXXII.	
általános	rendgyűlés	(1974)	határozata:	„Küldetésünk ma: a hit szolgálata 
és az igazságosság előmozdítása”.		(A	szegények	iránt	való	elköteleződést	






A	 mérhetetlen	 nyomor	 tapasztalatából	 fejlődött	 ki	 a	 felszabadítás	 teoló-
giája,	mint	az	evangélium	és	a	 társadalmi	problémák	 teológiai	 reflexiója,	
melynek	kidolgozásában	számos	jezsuita	játszott	meghatározó	szerepet.	E	
nézetek	alapvető	hatást	gyakoroltak	a	Latin-amerikai	Püspöki	Konferencia	
(CELAM) döntéseire. A latin-amerikai püspököknek 968-ban, a kolum-
biai	Medellínben	 tartott	konferenciája	kijelentette,	hogy	„az igazságtalan 
helyzetet intézményesített erőszaknak lehet tekinteni”, s hogy ez a politikai 











fenntartásában	érdekelt	konzervatív	politikai	erők	 iránt	 is	 sokkal	kevésbé	









dett megbomlani. A Mensaje köre egyre elégedetlenebb volt a kormány re-
formjaival.	A	következő	években	a	szocialista	programhoz	egyre	közeledő	
álláspontot	képviselt,	és	1970-ben	üdvözölte	Allende	választási	győzelmét.	
Bár a püspöki kar sem kampányolt a szocialista pártszövetség, az Unidad 
Popular	(UP)	ellen,	de	mivel	osztotta	az	Allende	kinevezésével	kapcsolatos	




nyon (provincián) belül is feszültségeket okozott, hisz nem minden rendtag 
osztotta	a	lap	szerzőinek	véleményét.	Bár	a	Mensaje a stabilitás érdekében 
a	szocialisták	és	a	kereszténydemokraták	közötti	dialógus	érdekében	foglalt	




selt.	Együttesen	konfrontálódtak	a	 felszabadítás	 teológiájából	 levezethető	
forradalmi	erőszak	igazolásának	vádjával.		
Az	erőszak	alkalmazásának	elméleti	lehetősége	az	intézményesült	igaz-
ságtalanságot	fenntartó/teremtő	strukturális erőszak problémakörében me-
rült	 föl,	mint	a	közjó	érdekében	a	szeretet	által	 legitimált	 forradalmi	cse-
lekvésmód.	A	Mensaje	hasábjain	ezzel	kapcsolatban	kibontakozó	álláspont	
– „Csak az erőszakból fakadó [reaktív	–	B.	G.] erőszak igazolható” – két-
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ségtelenül igazolni látszott a kortárs kritika indokoltságát. Azaz lehetett 







közötti	 ellentétté	 fajultak.	 Lényegében	 arról	 volt	 szó,	 hogy	Arroyo	 saját	
felfogásának	–	személyén	túlmenően	is	–	mennyire	tud	érvényt	szerezni	a	
renden, és azon túl, az egyházon belül is. A probléma az egyház feladatának 
eltérő	értékeléséből	fakadt.	Hol	van	a	határa	a	politikai	elköteleződésnek?	




házban	 és	 azon	kívül	 is	 sokak	 számára	 inkább	veszélyt	 jelzett.	A	Kuba	
által	kínált	minta	az	UD	hatalmi	elitjének	példát,	mások	–	köztük	egyhá-
ziak	–	számára	aggasztó	perspektívát	jelenített	meg.	A	püspöki	kar	minde-
nesetre visszafogottan reagált a választás eredményére. Pontosabban ezt 
sugallja	 a	 téma	 irodalma,	 ami	valójában	a	püspökök	utólagos	önértéke-











az	 állammal	 való	 kapcsolatok	 megértésének	 a	 kulcsa.	 Joggal	 merülhet	



















problémát	 nem	 is	 a	 szokatlan	 kezdeményezések,	 sokkal	 inkább	 az	Euró-
pából	 közvetített	minta	 és	 az	 európaitól	 eltérő	 viszonyok	 diszharmóniája	
jelentette.	A	Zsinat	ajánlásainak	helyi	recepciója	olyannyira	a	helyi	közeg-

















ipari	 országok	 és	 a	 harmadik	 világ	 aszimmetrikus	 függőség	 jellemzően	
marxista	alapvetésű	elméleteinek	(pl.	a	dependencia-elmélet)	mintájára	–	a	
felszabadítás	teológiája	az	„európai teológiai imperializmus”-ra adott reak-
ció.	Ami	–	Rómából	nézve	–	az	európai	teológia	univerzalitásának	megkér-
dőjelezését,	azaz	provincializálását	 jelent(het)te.	Ezzel	a	háttérrel	érthető,	
hogy	milyen	 jelentősége	van	a	 felszabadítás	 teológiája	megjelenésének	a	
Jézus Társasága dekrétumaiban.
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A	küldetésből	 adódó	 velleitások	 és	 feladatok	 dilemmáját	 nem	 oldotta	
fel	Pinochet	1973.	 szeptemberi	katonai	puccsa.	A	 sok	 szempontból	való-
ban	kaotikus	állapotok	erőszakos	felszámolását	a	jezsuiták	és	a	püspökök	
is	átmeneti	megoldásnak	tekintették.	A	kritika	nem	a	hatalomátvétel	jelle-
gére irányult, hanem arra, hogy a hunta nem tért vissza a demokratikus vi-



















A	 tettükkel	 kapcsolatos	 egyházi	 reakciók	 az	 egyházi	 szereplők	 államhoz	
való	 viszonyának	 pozícionális	 meghatározottságáról	 tanúskodnak.	 Hen-
ríquez	 érsek	 nem	 legitimálta	 a	 lefogottak	 törvénybe	 ütköző	 cselekedetét,	
de	 az	 evangéliumból	 levezethetőnek	 tartotta.	 Felszólalt	 az	 emberi	 jogok	
ügyében, a megszöktetettek kiadatásával szemben. Mint a chilei egyház 
feje	respektálta	az	állam	jogrendjét,	miközben	elvárta,	hogy	ismerjék	el	az	




Megtehették, hisz szervezetként nem álltak olyan viszonyrendszerben az 
állammal, mint az érsek.    
A	politikai	szituációra	és	a	hierarchiához	való	viszonyra	reflektál	a	Men-
saje	öndefiníciója	is.	A	lap	1951-es	alapításakor	a	Keresztény üzenet a vi-
lágnak a mából	alcímmel	jelent	meg.	1966-ban	a	hierarchiával	való	konf-
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liktust és a zsinat pluralizmusát tükrözi a változtatás: Egy egyházi üzenet 
a világ számára.	Ebben	az	időben	a	lapot	a	rendtagok	részéről	 is	számos	
kritika	érte,	azt	a	lapot	egyébként	támogató	José	Aldunate	provinciális	sem	
tekintette hivatalos provinciai periodikának, hanem egy irányzatnak, amivel 
nem	kell,	hogy	mindenki	feltétlenül	azonosuljon.	Pedro	Arrupe	rendfőnök	
ennél	kötöttebb	álláspontot	képviselt:	jelezte,	hogy	a	Mensaje ugyan nem 
hivatalos	lap,	de	mivel	a	Jézus	Társaság	lapja,	nem	állhat	szemben	a	püs-
pökökkel.	Az	egység	Pinochet	puccsát	követően	valósult	meg,	bár	ekkor	is	
voltak püspökök, akik kritizálták. Mégis, amikor 975-ben a katonai rezsim 
be akarta tiltani, az egész püspöki kar a lap mellé állt. 98-ben, a lap 30 
éves	jubileumán	több	püspök	is	a	keresztény	és	nem	egy keresztény üzenet 
közvetítőjeként	minősítette.	A	támogatás	nem	csak	elvi,	hanem	funkcionális	
jelentőséggel	 is	bírt:	 a	püspöki	kar	 a	 lapnál	 jobban	ki	volt	 szolgáltatva	a	
rezsim	nyomásának,	a	kormány	számára	elfogadhatatlan	püspökjelölteket	
Chile	szentszéki	követe	jobbára	sikerrel	vétózta,	a	rendszer	iránt	lojális	püs-
pökök kinevezésére is sor került.
Antje	 Schnoor	 egész	munkája	meggyőző	 érv	 a	mellett,	 hogy	 az	 egy-
ház	politikai	akteur	szerepe	csak	a	kapcsolatok	és	interakciók	rendszerében	
értékelhető.	A	hierarchikus	 tagozódás	nem	 teszi	 egyöntetűvé	 a	 tartást,	 az	











Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrdes der Philosophischen Fakultät der 
Westfälischen	Wilhelms-Universität	zu	Münster	(Westf.).	Vorgelegt	von	Antje	Schnoor	aus	
Herdecke, 204. 447 o.
Bánkuti Gábor
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Az indiai légierő Banglades felett 1971-ben
Az India és Pakisztán közötti, súlyos konfliktusokkal terhelt rivalizálás 
1947-es	függetlenné	válásuk	óta	folyamatos.	Több	helyi	háború	mellett	sok	
kisebb	határincidens	is	zajlott	már	a	két	ország	között.	Ráadásul	mivel	India	















ekkor elvesztette 97-es lakosságának mintegy 50 százalékát is. 
A	mű	két	szerzője	közül	P. V. S. Jagan Mohan az indiai katonai repülés 
történetének	legismertebb	és	legelismertebb	szakértője.	Szerzőtársa,	Samir 
Chopra	a	City	University	of	New	York,	Brooklyn	College	filozófiaprofes-





































tésekre	 is	 a	 források	 és	 lehetőségek	 függvényében.	 Ezzel	 kapcsolatban	
nem	árt	tudni,	hogy	az	USA	az	1965-ös	háborút	követően	mindkét	féllel	
szemben	 fegyverembargót	vezetett	 be.	Ez	különösen	Pakisztán	 számára	
volt	 problematikus,	mivel	 korábban	 a	 haditechnikai	 eszközei	 túlnyomó	
többségét,	 így	 a	 harci	 repülőgépeit	 is	 az	 Egyesült	Államokból	 szerezte	
be	 –	 ezt	 követően	 indult	 be	 a	máig	 tartó	 szoros	 katonai	 kapcsolatuk	 és	
együttműködésük	Kínával	(de	India	is	ezt	követően	fordult	haditechnikai	




kezdik, mely napon ezek megindultak keleten (a háború maga hadüzenet 
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nélkül	 december	 3-án	 délután	 nyugaton,	 a	 pakisztáni	 légierő	megelőző	
légi	csapásaival	indult,	melyek	az	éjszakába	is	belenyúltak).
Az	1971.	december	4-től	16-ig	terjedő	időszak	keleti	repülő	hadműve-
leteiről	 a	 kiadvány	 nagyon	 részletesen	 beszámol,	mindkét	 oldal	 elérhető	




























F-86-os sem pusztult el, vagy akárcsak sérült meg a tezgaoni reptér elleni 
légitámadásokban.	Az	 indiai	 légicsapásokban	 csak	néhány	 jól	 elkészített,	
csaliként kirakott Sabre utánzat semmisült meg, valamint három civil re-
pülőgép	(egy	DHC–6	Twin	Otter,	és	két	–	ENSZ	tulajdonú	–	Pilatus	PC–6	





























sem, mellyel kapcsolatban szintén eléggé szkeptikusak voltak Indiában. Az 
amerikai 7. flotta közeledésekor a brit Hunterekkel felszerelt indiai 4. re-
pülőszázad	naplójából	a	szerzők	idéznek	is	egy	rendkívül	érdekes	megjegy-
zést, mely szerint „az USA 7. flottája lassan közeledik, és mi készek vagyunk 








A közvetlen harctámogatás mellett az ellenséges hátországban a közle-
kedés	blokkolása,	vasutak,	folyami	átkelő	eszközök	támadása	is	a	feladataik	
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közé tartozott, melyet szintén sikerrel oldottak meg (a térségben egy pakisz-
táni	tábornok	is	egy	légitámadásban	elsüllyedt	hajón	sebesült	meg).
Az	egyéb	bevetéseikkel	kapcsolatban	kiemelendő	még,	hogy	indiai	szál-
lítógépek	 több	 éjjeli	 bombatámadást	 is	 végrehajtottak	Dakka	 ellen,	 hogy	
ébren	tartsák,	kimerítsék	ellenfeleiket.	Ez	azonban	nemcsak	katonai	szem-
pontból	volt	hatástalan,	de	a	pontatlansága	miatt	nagyon	súlyos	 tragédiát	
is	okozott,	mivel	egy	 ízben	a	megcélozni	szándékozott	 tezgaoni	 reptértől	




























A kötet leglátványosabb hiányossága, hogy nem tartalmaz részlettérké-
peket.	Két	térkép	van	a	könyv	elején,	melyek	teljesen	egyformák	és	egész	
Kelet-Pakisztánt	és	környékét	mutatják:	egyik	az	indiai	szárazföldi	erőket	




























P. V. S. Jagan Mohan–Samir Chopra: Eagles over Bangladesh. The Indian Air Force in the 
1971	Liberation	War.	(Sasok	Banglades	felett.	Az	indiai	légierő	az	1971.	évi	felszabadító	
háborúban) New Delhi, HarperCollins, 203. 427 o.
B. Stenge Csaba
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don változtassa meg, hogy ez minél szervesebben illeszkedhessen a nyugati 
civilizáció	 által	meghatározott	 globális	 civilizációs	 értékrendbe,	 egyelőre	
nem	lehet	elvárni.	Sőt,	ha	létezne	is	igény	erre,	az	Iszlám	Állam	feltűnése,	





hozására, annak érdekében, hogy a társadalom stabillá és versenyképessé 
váljon,	melynek	oly	nagy	szerepe	van	–	mint	ahogyan	azt	a	görög	példa	is	
bizonyítja	–	napjaink	kiegyensúlyozatlan	világában.	Ahogyan	a	szerzők	is	












ban a legstabilabb a gazdaság. Több gazdasági ágazat is sérült rövid távon 





foglalkoztatottság és az egyéni vagyoni biztonság növelésének érdekében. 
2. A közszféra modernizálása liberális elveken, megszüntetve az elitista, 
informális	jog	előtti	egyenlőségeket.	Ez	együtt	járna	a	korrupció	csökkené-





Véleményük	 szerint	 ez	 azonnali	 GDP-növekedést	 eredményezne,	 főleg	
annak	tükrében,	hogy	mindeddig	az	„ipari	forradalomra”	tett	kísérletek	az	














kiváltó	 okait	 elemzi,	melyek	közé	 elsősorban	olyasmiket	 sorol,	 amit	 egy	
felületes	 nyugati	 szemlélődő	 is	 érzékelhet	 az	 arab	 világgal	 kapcsolatban.	









az	 arab	 tavasz	 szimbóluma,	 és	 akinek	 karrierje	 inkább	 az	 álom,	mint	 az	
elérhető	 kategóriába	 tartozik	 az	 arab	 fiatalok	 nagy	 része	 számára.	A	 fia-
talságnak	paradoxonjára	mutat	 rá	ez	a	 fejezet	az	arab	világban:	mialatt	a	
világ	 legdinamikusabban	fiatalodó	régiója	–	a	fiatalok	és	a	gyerekek	ará-
nya	 nagyobb,	mint	 a	 világ	más,	 fejlett	 vagy	 fejlődő	 kultúrrégióiban	 –,	 a	
munkalehetőségek	nem	 igazán	 fiatalbarátok,	 sok	a	munkanélküli,	 főleg	a	
szakképzettek	és	a	diplomások	köreiben.	A	szerzők	szerint	az	olajkiterme-
lést	leszámítva	csak	Fekete	Afrika	termelése	gyengébb	az	arab	világénál.	A	
legnagyobb a munkanélküliség a fiatalok között Algériában, Jordániában 









nagy az iskolázatlanok száma, mivel az alacsonyabb társadalmi osztályok 











szükségét egy-egy tradicionális vagy katonai autoritás alatt vezetett arab 
és	muszlim	kultúrájú	ország	felzárkóztatásának	az	általuk	modernnek	tar-
tott	világhoz.	Különösen	érdekes	e	fejezet	esetében	a	98.	oldalon	található	









kinyilvánításával	kormányoz,	 és	 az	 intézményrendszer	 ennek	van	aláren-
delve	–,	pénzügyi	reformokban,	a	bankszektor	átalakításában,	külföldi	tőke	













ta, de idealistának nyugodtan lehet nevezni, a recenzens érzése az, hogy a 
szerzők	az	arab	tavasz	következményeként	a	kelet-közép	európai	országok	
szocialista átmenetét tartanák modellnek, persze annak egy könnyedebb 
változatát,	az	átalakulás	nehézségei	nélkül.	Gyenge	pontnak	számíthatjuk,	
hogy	térben	és	időben	az	elemzett	célterület	csak	nagy	általánosságban	van	
meghatározva, éppen azért nagyon képlékeny, vannak olyan statisztikák, 
melyek	magukba	foglalják	például	Törökországot	is,	vagy	a	palesztin	terü-
leteket.	Az	országok	közötti	különbségeket	megemlítik	ugyan,	de	a	javasolt	
megoldások esetén nincsenek eléggé hangsúlyozva, ezért gyakran az „alma 
a	körtével”	típusú	összehasonlításokkal	is	találkozunk.	Mindezzel	együtt	a	
kötet hasznos olvasmány mindazok számára, akik az arab tavasz gazdasá-
gi	vonatkozásait	meg	szeretnék	ismerni,	idevágó	ismereteiket	el	szeretnék	
mélyíteni,	 esetleg	 referenciaként	 szeretnék	 használni	 a	 benne	 foglaltatott	
statisztikai	adatokat	összehasonlító	jellegű	tanulmányaik	számára.	
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